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槻測澹當者 井 上 東 青 山寅治郎 田 中保 藏
2  大 正11年
    氣  歴mm     氣  '温 備氏度)    蒸
 1月 亭  最、 最 李 奉 均  極  量
   均 高 低 均 副 副 較差 最高回 劇 ・mm
  
     
 一 肚1  1  -31448W 5831414
 二 ・月    3  ,1 6 4 4 11・WSW 32 1 gl19
 三 月  5     3  1  1  5  9  2  5 WNW 30  9 11 11
 四 月  3  2  3     1  7  3  3  8  W  19  5  8  17
 五  月   1   1   9       4   7   3   1   5  SSE   21   7   12   12
 六 月  .11・ 111 i 1 1}・ ・SE 47 5箆 13
 七  月   2       7   1   11   4   1   2 唱( ) 3   SSE   37   2   13   16 、                    1
 八 月         7  3  14  4      1  2  SSE  62     15  16
 九  月   2   2   4   3   8   3   1   1   6   SSE   30   4   ユ6   10
 十 月  1  2  3  1  4     3  3  14 NW  1  3  12  16
 十 一 月   1   2   1   3   5   2   1   1   5            4   17   9
 十 二 月  1  5  2     1  4  5  1  12 WNW 10    13  18
 全 年 、17  15  53  ]3  61 46  45  24  83 ssw  17 43 152 171
                       3
               本 部 試 験 地観 測 所
4           昭 和12年
                均 高 低 均 劇 副 較差 最高同 訓 ・mm
     
     
     
     
                      5
              本部 試 験 地観 測 所
s           昭 和13年
             .気 厘 ・・  氣一 温(囁 氏度) 霧
       月 早  最  最 李L 李 均 ・ 極   量
               均 高 低 均 釧 副 難 最副 ・ 最低 ・mm
     
   ' 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     一 月1  h 283412WSW 37・215114
     二 月        3     6  8  3  2  6  SSW  44  4  12  12
     三 月  3     8     5  5  3  6  1 WSW 10  7  10  14
     四 月  2     5     i  8  8" 2  4 WSW 35 70  11  9
     五 月    1 12     5  5     4  4  SE  26  7  7 i7
     六 月  4  2  7  i  5  5     3  31ESE 13  3 12 15
     七  月   i   1   7   2   8   2   1   4   5   SSE   24   6   8   17
     八 月  219 3 5 1 ・ 1 1ESE・ ・ 31315
     九 月  3、9、1 2 2 311 9「ESE 23'715 8
     +月3  7  7・4111・SSE 4216・3
     十一月  2 '   4  1  4  4  4  2  9  SW  18  4  15  11
     十二二月     .    2     1               7    3    3    12                 3    11   17
     全 年16コ182,g5・ ・9293373 S 1158'i145162
                         7
                本部 試 験 地観 測 所
繕灘 撫 鷺水鵠 章響 響 驚
mm%0.1m10.3m l.Om計 聯 ・5i計%cm日 麟
3.96   65    1,7   3.4   7.7     59.7    v7.9  19    6    102.00    33   3.0   13    1
3.80   61    2.1   3.9   6.7     38.9    13.9  16    6    107.10    35   3.0    2
6.77   65    7.6   8.6   8.7     98.3     35.9  23    7    136.30    37             ・
7.43   55   11.7  ユ2.6  12.1    106.7    24.4  10   5    171.40   44
1].93 1 62 1 18.3 1 18.O I l6.5 1  157.3  1  83.0 1 21  7 1  138.70  7 32 1     f    1  ]
14.70 1 67  1 22.5 1 21.9 1 20.4 1  299.9  1  44.0 125 1  7 i  123.30  1 28
]9.45 1 70 1 26.5 1 25.7 1 23.7 1  338.3  1 ]00.8 1 41  7 1  ]41.60 1 32
]9.77 1 70  1 27.0 1 26.3 1.25.3 1  281.6  1 206.5 1 1 1  7  1  ]36.80  1 33
15.]] 1 64 1 23.6.1 24.1」 24.8 i  101.2  1  36.5 1 4 1  7 1  156.70  1 42 1     1    1  1
12.43 1 71 1 ]8.3 1 19.6 1 21.8 1  215.6 1  77.8 1 3 1  7 1  10].00 1 29
7.15 1 70 1  8.5 1 11.1 1 16.7 1   45.5  1  17.8 1 121  5 1  116.70  1 38




?77  24 5  22   月i・1・[・
4 1 11 1 8 1   1   1   121 1   1 3 1   1 1 1   1 23                    11 1141 3 117
13       3          .  2                     9  1             1
11    1   ,    3         ,2  3           初 終 間 日敷 124
171  1 1 1 i I I I I I I131  1il      I
]51  1 1 1 1 1 ! I I 131231  14
15       328 3   黎 讐
13       重3° 1  個 ・同 ・
101  1 1 1 1 1 1. I I 111271  11
                    111131212517           重          1  7    1
1・1591 1・    2 宣脚 櫨 ヲ1
初絡間。敷1。5
10   11 3 1   11、           11   欠風向3   1
                   「
140 19 35 12 2 1 62   8 ? 10 13Q 70 12 欠 測 日数 風向3                   1一
8  昭 和14年
  鞠  高 低 均 釧 最低 鰭 釧 ・ 副 ・mm
 
                               9
                    本 部試 験 地 観 測 所
10
           昭 和15年
               均 高 低 均 最高睡 陣 最高回 副 ・mm
                             11
                   本部試験地観測所
 12
        累 年 本 部 試 験 地 氣 象 概 況 (自大正十四年至昭和+五 年)  1'
♂L明 二 月 ト 月 醐m胡 胡 胡 九 月+月+羽+二 月 全 鱈
、談 至,。。羅61・ ・….4458・57・7・9656・ ・253・3553・6753・64i・5・3558・9161・1461… 57・6・






蒸 囎 全 勒 1・5・51・ ・33・24・24・5i・ ・74・93・52.21・41・11…
1糠:1::藻ll∴:l!ll!lilll!:二ll!li!l:1::513105:5°241S868x::lil
蟹 蒐{禦1:弘 ∵ 輪:1:∴ll:鰭 凝1:黙:1:謙1:1澗






雲( )量 鞠 ・・77・26・716・25・77・1・ ・96・21・ ・86・ ・1… 6・5 6・( )5
愚{サ囎 雰鷲 硬 評 禦 燈 騨 野 灘罪 欝 罪 贈 総1鷺'1554.134.6
    20.9°0  20.4°Ol 10.3° °  10.0°0  19.2° °  19.4° °  23.1°0  30.8°0  12.2°0   7.1°°  11.1°0  15.8°0     9.0°0
準 均 風 向 W WSW WNW WSW S SSE SSE SE SE SSW W W SW
類 講  ,葵  1§:塁 4.07.6  唇:;  ;:8  §劃  49:自 3.°11.7 1§滑  411:8 1塁:;  18:乙 1隻:8  ,塁写:§
 曇  天 16.3 16.4 15.8 ユ5.0 ユ3.8 15,7 16.3 12.4 15。0 13.6 14.1'15.0  179・4
別   雨    5.3  5.9  9.8 12.0 1L3 12.7; 13.6 11.3 12.2 10.4 10.3  9.6  124.4
  雪        6.5    7.4    3.5    0.2     0     0     0     0     0     0    0.1    2.2      19.9
日     霜    、  11.1   8.5   5.9   1.7     0     0     0     0     0   0.3   4.3   1L3     43,i
 霰      電    0.3    0.2 '  0.1     0    0.1     0     0     0     0    0.1    0.1     0       0.敷 
電   雷   0  0  0  0  0.2  0」  0.1  0  0.1  0  0  0   0.5
 暴   風  o.1  0.2  0.2  0.2  0.7  1.8  3.6  3.6  0.9  0.1  0.1  0。1   11..
降季  一署 讐 欝 割 初糊 ・蜘 年最!削 ㌔ 年最1Hr晩,徽 畷
霜  霜 10 17 4 4  170・15 10 8・3 5 6  202
ξ辱節       雪     12    15     3    24        100  昭  13     11    13  昭  6     4     8         147
 氣 塵 温 度 更 正   .          (年 激 ノ傍 二大 印 ヲ附 ケ タル ノ・大正,昭 印 ヲ附 ケ タル ハ 昭 和)
                         13
氣   象   年   報
    上賀茂試験地観測所
所    在  京都市上京pp上賀茂本山
1ヒ       緯            35°  04'
東    径      135°45'
海  面  高       120.m
晴雨計地上高       1.23m
塞暖計地上高       12.5m
雨量計地上高       0.25m
風力計地上高      12.85m
    観測憺當者 小 川  彌
1           昭 和11年
                  氣  塵mm      氣   温 (撫氏度)    蒸
       月 卒 最 最 李 ・亭 均  趣  量
               均 高 低 均 釧 最低1較差 最高回 姻 ・ 一
     
                      1.5
              上賀茂試瞼地観測所
16
  昭 和12年
    氣   歴mm      氣    温 (揺氏度)     蒸
 月 亭 最 最 亭 本 均 葱 登





 一 月           1           4  26  NW  10  5  6  20
 二 月            、      2  8  18 NNW 24  2  14  12
 .三 月   '      1  2  1  2  6 19  W  21  5  8 18
 四 月          2  6     2  4  16  SW  19  5 12  13
 五 月  1        r  8  2  2  3  14 SSW  26  9  8  14
 六 月                                      5  10  15
 七 月          3  8  3  2.  - 15 SSW  40  1  18  12
 八 月           4  11           16  SE  46  5ヤ 20 ,6
 九 月      .   、4  1  i.  1  3  20 SSW  9  3  9  18
 十 月           2  4  r     3  21 SSW  17  9  10  12
 十一月                      2 28 NW  7  4  18  13
 十二月             2     2  4 23 WNW 16. 10  12  9
 `全 年  1       18  42  8  13 '37 216  SW  14  63 14q 162
                         17
                上賀茂試瞼地観測所
18
   昭 和13年
  月 李 最 最 李 李 均 極 量
    均 高 旨低 均 鵬 「釧 較差 嗣 ・1最低 ・mm
 +月 753.43 758.84 741.89 19・223・313.69.7131・ ・16.・27 2.・1
         ・         「 
十 一 月    7ξi5.14     761.50    745.05    11.3   16.1.  3.6  12.5  22.5   2  -2.0  27    1.3
 十 二二月    756.68    762.16    746.91     5.9   10.9  -o:i  t1.0   . :  4  -8.5  29   0.9
 全 年 752・23 764・88 738.36 16・・2・ ・61・ ・511・138・8岡2・-8.・J」[292・6
                      19
              上賀茂試 験地観測 所
諏 丁 地 中澱 降糧 一 害 日照+_鱈 量 有同}






   昭 和14年
    氣   歴mm      氣    温 (癖氏度).    蒸
  月 訓 書 震 漏 鋼制 副 臓i、mm
                    21
             上賀茂試験地観測所
繕灘 欝 鷺水熟 輩響 響 驚
一一 〇〇 ・.1・0.3m 1.Om計 劃 ・ 譲 計%cm日 麟
2襲
  昭 和15年L
 )    蒸   登
 趣 ・ ・ 量

















 ,9 9 13
   3  7  1g
   7  5  19
   6 14馳10
 . 9  10  12
   7  9  14
        16   15
   1  17  13
   6 '17  7
    8  1t  12
    8   12   10 ,
   2  19  10
   66 146 154
                 23
          上賀茂試験地観測所
一一 一一一一一一一..一一一
                           累 年 上 賀 茂 試 験 地 氣 象 概 況 (皇翻 毒 爾
     .廟 一ノ.蓼 用 二 ・,三 月 四 月 瑚 胡 匡 ・ 胡 九 ・+・+一 ・1+二 ・ 全 年





           最 高 19.0 22.2 25.0 29.0 33.2 35.0 38.9 38.0 37.0 31.0 26.6 23.OI 38.
    垂 議 鵬1昭5。21ゴ 召6.821昭5-ll昭1響 召1115,l!∵ ・1121昭1171.1召131.1昭15,.;昭4.,1::昭9鱈 。.1
     塵 年 嘱1・llべ21・11'21・912'll・15'61・555・・741・ ・'6・ ・lgl・1124・ ・32・ ・1329・11・ 吃,
           較 差1 29・0 32.21 33・0 32・Ol 33.2 29.31 17・2i 25・31 29・2 30・0 28・6 31.5',  48・
     蒸 灘 全 鞠11・11・32.11… 4.1421・ ・513・93・42・21・4・ ・ 2・7暮
     水 亭  均 「4.5114.52!5.37 8.071LO714.8720.5120.9717.3512.00 8.215.70 11.1
1極1鱈:ll511:{;151111し11::1・113:ll門821:9°2845:.453°.3115.09113.:ll921:ll・1111}・1{:15731・111::4518'161・15糧
    琶 ・阿1,・611i・411・916・71・45・133・41昭629'・1318・628・1426・1・13昭 ・ 璽11
1{蒐{撃1。 、llil∴1:.3.016。,6323:!。,°3.433.025。15:9.26.023。、ll講 門1111:;1轟1∵:1。 、111 ,
.驚 ・雪艦1・ §ll「{:二3.°17.822.°7.029.434.15.910.316.2ミ6.427.424.7.538.136.0.022.417.;18.9]3.331.428.E10.15.5・;1:1羅1'轟
     饗 ・・3{叢 婁 6.89.44.56.59.93.98.512.24.61;.116.72°.1'.619.623.5',.7i 13. 16.4'21 126.820.325.°26.723.324 620:;19.°22.515.3{1玄1111謝聡1曇
     饗1.0{難{llli l§.5.7.11;1;11.13.9.;14.316.212.117.19.14.;障;llミ2.23.30.622.°23.320.81:1;16.718.614.5131510:1瓢禰::.
1{熟13罷( )1:∵1襯 ∵II,11111。 、lll!,1111∵ll躊llll:lllll::1。1。67.845.027。澗
     雲 量 ・幽6・ ・1・ ・洲 ・・8…1・ ・… ブ ・・8[6・46・36・・! ・75・8 6・3
q
air{第 謄 細'68126.7'41凱 鵬'6嘲,13°.2123.7136.3118.9122.111°6.4126.9.928.032.7°32.135.134.741.8°145832:
               1 11.0タ61 13.ユo/a  14.9°'  9.0タ6  15.1/0  10.7%  13.796  15.9タ6  8.0.96  9.0タ0  6.Og6  6.0.%      7.0
     卒 均 風 向WNW WNW W W;SSW SSW S SSE SSW SW WNW WNW SSW
     類  播      奨    511:}   311:?  18:亨   511:35    613・2gl   411:彙1  1≡ミ.23  127:3S   314:サ1  514:si   10:;   ユ62:53,    57155:
       曇     天I  l4.2   13.41  15.0   13.2   iLO   14.4   13.51  10.9   12。0   11.1   ユ1.4   ユ2.2,    152、
     Rg     t        67:51   s:引    93:9   12・≡1  11'20   ユ2'30  14'8ミ 12'8   13'8   11'占  1占:51   1?:魯     13119:
     日      翁書      12.6   10.8    8.7    ].8    0.1     0     0i    O     O2   0.1    3.6   12.8',     50.       霰     電   0.8    1.1    0.8    0.2    0.2    0.ユ     0     0    0.1    0.1    0.1    0.2・      3.
     敷 電  雷  0 0・2 α2 0・5 0・7i 2・0 5・OI 4・5 2・0 0・2  0 0・2  15・        暴  風  0  0 0  0  0
1 0  01 0 0・4  0  0 0・41  0・
     降季  !一淵 評 7肝 一潔 繍i綴 If'1=1「早、 hx 晩,徽 ・
     墾節  kii: {}1・ § 43 1817  167--5°1113 {? 子茎雌151114 § ・8   {
       氣 厘 温 度 更 正                      (年敏 ノ傍二昭印ヲ附ケタルノ・昭和)
                         25
  氣  象  年  報
     芦 生 観 測 所
所    在  京都府北桑田郡知井村字芦生
ヰヒ       緯            35°  18'
東    径      135°43'
海  面  高       359.m
晴雨計地上高       1.26m
塞暖計地上高       1.30m
雨量計地上高       0.20m
  親測澹當者 奥一  操  猪坂 次郎
      長谷川勝好  中野春 文
      中野文夫 今井重一
      小林 宜博
26
            昭 和11年
      
      
      
      
      
      
      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                    27
             芦 生 観 測 所
3225 2 291283  313  月i・1月1・
4 1 20 1 5 1   1   1 2 128 1 2 129 1 2 1 1 1    1 28 1 7                1012414121
9 15 9   2 2 24 2 31 5    ,  25 2 28日 鶯 鳴 ヲ聞 ク
1926
17 7:7214∵ 欝 轍 多 一 捌
1@          19   5                 1      19       2
15  14・   2 2・ 3   馨 讐
t2 2°6   323°    月 日1・1・
16 1   1   123 1 9 1   1   1   1   1 ] 1 8 1 19 1   1 2
                121614113]
5 1   1 1 115 118 1   1   1   1   1 1 1   1   1  1 1 1
::,81111156131571.1:、 ・ 一 敷 ゆ
154 1 66 145 1109 177 1 5 1106 1 5 197 127 113 1 92 1112 125
28
           昭 和12年
     
     
                   29
            芦 生 観 測 斯

                       s1
               芦 生 観 測 所
32





                      33
               芦 生 観 測 所
34






                               35
                    芦 生 槻 測 所
水・ 灘 地 中 温 度 降 糧mm害 日照 時藪 鱈 量 有同
難 鹿 嚇 氏度汗 総 最 大骨 総 一 最 鑑
.mm%。_、 。1.Om計 24醐,5i 計 %cm日 震藪
 
 
  14  1 24 26   252   月1・ 「・1・
 212     29 @9    292欠 風r73,天 氣711f 2856                   
7日 蛙聲ヲ聞烈      ・
   5 4   1   1   1   124 1   131 1   1 1 1    1 26                    29日胡 蝶 飛 プ
 15          1 is   2 1      is 1         初 終 間 日敷 130
 81 111 1 1 1 1 1 1 1 1 91 1
 111  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1221  121       11  _
11          31 1    馨 讐
13  .    128 3   月回 月i・
 101  1 1 1 1 1 1 1 1" 111181  12
                         1211813124 91  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
.31  11
 111 111 1 1 111 1 1 1 1 1 6                         初 経 間 日敷 98
   4    16 14 ・、 182㌧ 殿 頂二構
・・352 1111・1・21311112116懇 騨 風向3
  36
                            累 年 芦 生 氣 象 概 況  (自大正十四年至昭和十五年)
   Fl -一IJ胡 1!劇 瑚 六 ・ 七 ・・ 八 胆 月+月+引+胡全 年
      +70060.9159.7959.7159.3757.9756.5856.35156.6958.°656.8661.9561.58i 58.7
    李  均  1.3 i.s 5.3 12,0 17.7 21・ 6 26.1 26・7 22・4 16・4 10・4 4・7  13・






蒸 鯉 物 … 巨111・62・ ・1・ ・63・74・13・92・91・ ・11・21・ ・ 2屋
水 準 均 、.364.545.377.65・ ・121・.33・9.2619.67'i16.・511.287.945.35 … 轟
蓋 最 大 ・・551・ ・4313・ ・613・962・・9922・8226・4727・55".…5223・6214・52n・99 27・曝;
那 糾 昭122.。1昭 ユ21.2366A召1°192.16昭'33°3.32昭1113m85.066.:1昭131,1°94昭131,1222昭138.,1昭135.、1昭'23.∴.1826昭13耀.
聾 ・・… 92・ ・1・6・761巨 ・79… 昭96昭623昭15271nn67昭628昭93・ 昭83昭1° 五
1{蝋,84.740.025。遡 、1::!。7鄭∵1:;♂;:1。51糊、511繊411:!。4灘
輩・鷹 婁     .   1         .
饗 …{iix
iy'c婁 2.76.Oo.s 1.74.10.2 3.8.0.; 8.314.53.114.118.58.6182214:4'7622.826.718.224.227.022.021.827.016.6「16.320.211.01°.915.5651;!llll糧lll
餐( )・・{釜 婁 6.511.03.84 88.82.6 4.79.51.7 sto2:;{;ll 14.417.69.018.321.714.521.2h.15.;21.°24.015.817.722.812.013.718.510.91;ll雛孫
1酬,235.366.41122256131×11:1。1:lli}[,3ユ91.83.2;。1357013:1。,1:ll[,32111大2214:ll;∴111{1'lll。1:24.89.1;「湘 ・
雲 跡 均 ・.18.17.36.36・ ・6・ ・i・ ・56・6・ … 87・ ・8・11 7・
騰 雰継99,ll;21211;91鷹36撒'112.125.7°8123.48122.4797.8384.127.929.42G.424.2°55.2341.16118.013.7°25.922.
             28.9%  31.3%  33.0°0 29,0タ6 26.8タ6 14.1%  26.7%  28.9%  i5.0タ6 3L8%  32.6%  31296   ・25.69
李 均 風 向NNW NNW NW WN、V WSW WSW W SW WSWNNW NW NNW 、VNW l
    快 晴 ・.・ 2.6 3.8 5.8 7.6 3.・,4.4 4.6 3.・!・.8 3.81・.・ …
類 晴   天  5.6  4.2  7.4  9,3  8.8 10.1 11.2 13.2 11,2 ユ2.2  8.2  6,6  1σ.8,    
曇     天   22.9   21.2   19.8   14.9   14.6   16.0   15,4   13.2   15.3   16.0   18.0   22.2    209.
男岨    雨       5.8   4.7   9,5   12.1   11.8   12.3   13.3   12.1   148   13,9   16.0   11.9    102.       
雪       16.4   14.3    9,3    0.9     0     0     0     0     0     0    0.8    8,1     49.
 目  脅髪≡ 氣言 電    占:婁   占:岩   21:乙   菖:§   8:旦    81    8     8    0'占   o'ま   含:74   呂:§     184:
数  憲      震    
o.03   9:15   0i:五   ≡3:{    8:§   ?:?    20:§   31:早   {:41   8:§   o.81  8:;      18:
降季  鵠 ↑ 潔 顎、↑ 替 初糊 畷 、,、最1一 早,年 最口 、1晩,1最 早晩r傲
霜         鍋旨    10     霊4     4    27        196  昭  12     9    28  昭  5     5    26         24
雪節   雪 11 21  4 ユ1   142昭 5 11 12昭 4  4 22   16,1
  氣 墜 更 正 無              (年数ノ傍二大印ヲ附ケタルハ大正,昭印 ヲ附ケタルハ昭和)  _、
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 氣  象  年  報
    中 山 観 測 所
所    在  京都府北桑田郡知井村字芦生
1ヒ       緯            35°  20'
東    径      135°46'
海 面  高       627.m
塞暖計地上高       130.m
雨量計地上高       0.20m
  観測憺當者 小林清一  大萱粂次郎
      岸上 邦男  山中捨次郎
38







 一 月  3        1  1  1i  10  2  3 WSW  62     1 30
 二 月  2             3  4  16  4 WNW 76     2 27
 三 月  2        2  7  2  6  10  2  W  40  2  12  17
 四 月          1  9  6  ・g  4  i  SW  63  1 12 17
 五 月  4  2  1  6  4  6  6  2     SW  24  3  13  15
 六 月  3  1  4  5  8  6  3        S  41  2  16  12
 七 月  1    1 ・6  6  5  8  4    SW  44  1 14 16
 八 月        1  3  8  12  7       SSW  72     8  23
.九 月  8  2     4  4  2  4  、6    NW  25    18  12
 十 月  8  1  3  4  6  4  3  2    SSW  6    14  17
 十一月  10   1  4      5   2  5   3      NW   25      10  20
 十二月  9  1     1  6  1  10  3    WNW 40     4  27
 全 年 50  8  14 33 64 60 75 52 10 WSW 32  9 124 233
                     39
             中 山 観 測 所
324   31 31   31    月1・1・i・
2 1 22 1   1   1   1   128 1 5 129 1. 1 1 1 1    1 29                 ]01151518
7 1 13 1   1   1 3 1   125 1 1 131 1 i l   I    I 26
19   1     1 11 1 21 3 1   12 5 ]i日 鶯 聲 ヲ聞 ク 初 絡 間 日敷 207
19 1   1 1 110 1 4 1  1  1  1  1 4 1 1 1   1  2 1 2
18        23  7                  1   4      3 2日 虫學鳴 ク
・・ 2・q   l118 2   馨(の) 讐
1° 184   2524 2  AH周 日
21 1    1   126 115 1   1   1   1   1 1 1 9 1 16 1    1 21             11-
                 ]112514113
27 1    1 6 1 16 1 9 1   1 1 1   1   1 2 )   1    1  1 1 1
27 1  2 112 1 4 1 4 1 3 111 .1   1   1 2 1   1   1 12                 初 絡 間 日 敷 141
15 1 15 12] 1   1 1 1   122・1   115 1   1   1    1 23 1   1              11-
188.1 76 141 1117 155 1 4 1129 1 7 1127 117 119 ( 62 1136 117
40
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初 終 間 日敬 181
   一
馨 墾
・回 ・1・
 11 25 4 5
初絡間口数 132
42
  昭 和13年
   氣  腰mm    ・氣   温 (撮氏度)   蒸
 月 亭 ,最 最 亭 準 均  趣  量
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                    長 治 谷 観 測 所
騰 餐聖欝 監水緊 磐 時半 驚{
・ mm OO O.lmO.・ ・1.Om計 ・4時間1・ 峯 計%cm日 震 藪{
, 43.10   90         L5   5.3    249.6    29.6   19    9     48,06  ,16   98.0   14    2
 4.12   93         1.1   3.7    277.9    53.5   2   8    50.51   14  174.0   4
 5.29   79          3.1   3.7    184.2    44.3   23    7    109.47    29   132.0    1
 6.28   67         8.4   6.9    133.8    30.0   10    5    147.25   37
 10二29   77        13.9  11.i    115.6    30.4    8    7     38.00    9
 13.73 1 86 1    1 17.9  14.9 1  336.'7 1 49.0   16 1  8 1  55.20    ]2
 17.15   82        21.4  17.9    272,3    60.2   4   7    105.1S   23
 17.13   79        21.8  ]9.1    171.8    48.5.  1   6    112.70   27
 13.65  .82         19.7  19.i    214.6    55.5    6    7    105.80   28
 10.88   86         ユ6.9   15.3    28%.8    56.0   20    8     68.40    19
 6.07 1 80  1       7.7  11.7 1   14L5    24.5   25 1  7  1  87.55    29
 4.86   90         3.5   7.4    134.8    26.0   13    9     4230    14   12.O   l 1




 31・  3 28 31  28   月回 月 ・
 3 1 15 1   1   1   1   125 1   128 1   1   1    1 28 1 2                        1fl l 1815113
 7 1  4 1 5 1   1 3 1   1 4 1   123 1   1   1    1 16 1 1
 8  1 8        2            12 1         初終 間 日敷 208
 ・ ・1     1 1灘 瀟
 12                      1   7             r_1
19           15 3    鐸 墾
]6        16 2ρ  月1・ 月 日
・1:14, 1141 11124i4
 10   8   9          1      '  12              19                、                        初 絡 間 日敷 144
 51121 1 1 1 181 181 1 1  124
13・5・251'1・2671・2113712722昊 馨r脳   一
44
  昭.和14年






    2  29
     3    24
   5  23
   10  16
   9  15
1 13 12
   17  10
   15  13
  12   9
   10  18
  16   13
   14    17
  126  199
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                    長 治 谷 観 測 所
辮 馴鴛講響鞭
    ,類   別   日   藪        備  il降霜雪季節                        I
雨 雪 霜 露 霧 獣 饗 舗(IIIIII)ll襯(II)ll考(1)it黎 籍
    1                                          ,
321  122 31  313  il月 日 月1・l
                        I    .
 1 1 16 1   1   1   1   117 1   128 1   1   1    1 27                       1110 122 1 5 117
                       1
13   10              .         31               20   3               1-_一    _ _一_ -
12・        '3    72    ・1初糊 畷2°8
12  3  i            3       11   -
                       「113 1   1   1   1 4 1   1   1   1   1   1 2 1  2 1    1 1 1             1i
6           25 i   溜  讐
17     2 24 1  1月(ト)日A・
14               5  3     1   ・
                        1112513127
13    2   1                   1        i
_=_
1511   4  1    1    「初綱 畷123
 3 1ユ      2  21    .29 1     1
122   59   6       6      45     124   3   2   56  117  17                11
46
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             長 治 谷 観 測 所
   類 別 月 藪 ,  備 瞬 鱈 季節'
購 辮 礪 叢 難 箒lll灘1考1!籍 難
 17   131  271  !!・1・回( ロ)・・
s l  s l   I   I   I   I   I   12s l   I 1 1    1 28 1                
,l lO  ll  5  15
41 12 1  1  1  1  1 1 1  131 1  1  1   1 25
16  3             19        14 1         初 終 間 日数 218
                11
71 111 1il l l l l l l l 1
12                                          6       2               1___( )_
8        23    1黎( ) 讐
14        1'7 2   1・}・1・1・
]31  1 1 1 1 1 1 1 1 111 41  13
                1 12  1  4  10
131  121 1 1 1 1 f l l l  I 2121・
it  4             6      初繍 畷132
1 9挫    22 2・     193     1  -_
105   50   8       1      24     130       3   50  ユ22  14                (ヒ )1
                1
  48
                         累 年 中 山、長 治 谷 氣 象 概 況 (自昭和四年至 +五年)
騨 一・ 二・ 朝 剛 瑚 六・ 胡 八・ 朋+fl+剥+二 ・ 杢 年・
餐 輩,。羅       旨     i
    亭   均 一1.1 -0.8  2.7  8.2 .14.8 19.0 23.5 24.i 19.4 13.3', 7.1  2.6   11.
氣 李 ∫叢 烈 _15::L_15:43 _52:8 122:: 187:34 21ii:1 2517:1 21::二 21.714.2 15.77.6 1::44 _51:1   '35:・
温 辮 。6.623.8929。6.723.88288.522.51529。1。1°.°23.524。,1°.927.017。1。922:5sisAqg:1。1。z16:;。,1轄1∴ll漏
護趣{欝1鯛1究ll:ll{;1:34.;臨:lll::ll蛍㌶;講畦ll蕃:鷺一L』 ・
水 準  均 3.973.374.6・ 6.399.4413.・1h8.3418.9113.45「8.986.964,90 9.3
1極{1喜:1・靴 淵:::1;;:QQ:蕩1:ll;!l徽llll:1;ll:;;13.6°X1572.51×7018;1:lll・
1{叢{轟1。ll!l2111。,ll:1轟12;lll陶;1:1。,8152:1。、79.854.030。84.E47.01313,83.559.022。1。llil∴1;:





雲( )鱒 均 ・.58・ … 36・56・16・86・ ・{・ ・87・11・ ・37・ ・i・ …  懸( も)
晶 傷 晦 繁 ,罰3。358924.。25116.°6'149.49116.7129.6134.626.8°117.53116.8794.2373.4551.9131.97126.628.025.421.116.910.6ユ°゜慧
李 均 風 ・ 羅 艶 鷺 羅2贈 糟%瀞 臨 触9%25.8° °36.° °°47.7° °26.81NW NW NW WNW
戴 糊,縫( ){1'98.35.548.58.5714.216.0011.8,13.3[}ll{;!ll{1;ll ll 5°.93a22 .:142.1
       雪  17,8 16.0ミ11.8 2,3 0.31 0 0 0 0 ・ 2.4 1L8  62.
 最  讐  茱旨 箒1  20:910    ::軸   ::§   §塁    §;暮   0:04   3・§   3・§   2・001    §;§   sO:801    §;712      2TO13≡  1
    暴 風1・ ・5 ・・9 ユ211.3 1・5 1・1 ・・2 1・5 ユ引 1・… 8 °・2 11
降季  芳1響 ・一制 肇 初欄 ・激 霜,「ICI_… 霜 一T萬1徽 罐
舞節 墾}?23231-.2318 -213A15147 Aq 8}?・1驕11[1・1 覆
                                            (年 敷 ノ傍 二大 印 ヲ附 ケ タル ノ・大 正,昭 印 ヲ附 ケ タル ハ 昭和)
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  氣  象  年  報
     上 湯 川 観 測 所
所    在  和歌山縣有田郡八幡村字上湯川
ゴヒ       緯             34°  04
東    裡       135Q 30'
海  面  高        560.m
塞暖計地上高        1.20m
雨量計地上高        0.25m
槻測澹當者 稻 垣 治 清水繁松 牲川唯信
50
  昭 和11年
    氣   歴mm   昌   氣    温 (囁氏度)     蒸
         一 一      登 月 
李 最 最 李 準 均 幽 極 量










 一  月   2   4    3    1        2   10    7    1 !                7   23
 二二 闇月    1         1    4    1    7    6    5    1               1    5   20
 三 月  2     4  4  2  5  10  3  1 WSW 30  3  11  1(ロ )7
 四 月     2  10  1     1  14 '1             1  8  20
 五 月  1  3  9  2  1  6  8  1    SSW  9  1  12  18
 六 月  2  1  5  5  1  5  10  1     SW  23  1  13  16
 七  月           10           8   12       1   SW   31   1  14   16
 八 月  2     10     1  3  13                  18  11
 九 月  3  i  4  2  5  7  8        Sw  34  4  17  9
 十 月        9  1  4  2  11  3  1  SW  20  4  8  19
 十一月  1  '2  6  3  2  6  9  1'   SW  23  6  13  11
 十二月  2     4  6  2  6  9  2     SW  31  1  ti  19
 全 年 16  13  75  29  19  58 120  24  5 WSW 23  23 137 199
                                 51
                       上 湯 川 観 測 所
懇 灘 榊 澱 降糧 ・㎜ 妻 暉 嚇 鱈 量姦同
騰 鎌 ㌦ 奪 編5i奪%cm・ 幾数
    ?3    2.8         9.2    45.4 
    66 1  2.6 1    1  7.1 1  80.1
    62  1  5.0 {     1  7.1 1  140.4 
    63 1 11.O I    1 10.0 1  428.6 
    58 1 14.9 1    1 13.3 1  205.9 
    62 1 18.7 1    1 ]5.9 1  ]25.2 
    71 1 22.4 1    1 19.3 1  346.7 
    69 1 24.1 1    1 21.6 1  158.2 
    71 1 22.5 1     1 21.7 1  259.7 
    69 1 16.3 1    1 19.1 1  138.6
'1     1 61 1 11.6 1    1-]5.71  118.3
    65 1  7.O I    1 12.7 1  ]47.7
    6613.2 14.42194,8
     類   別   日   藪        備  !降 霜雪季節
捧 霜… 馨講 驚 灘 考1薯 籍
・]514 28653 28一 天氣峡11・i・1・!・
 8 76   223  4    23 酬3(1]・12,13)1'i1。24414
 691・   19 1   2・2{1鷲 謬 喫〃L-
 20   4       2     7      2 5 風向敏1天氣鉄11初( )終間日敷 174
 19    2        6  3  322騨 鳴ク r'::8  :;:1 「陸 讐
14 18   11129・ 一 ・叫 ・同 ・1・
1:、 憶  ;2232  12333・
12 ・1     4   1殺 獄 雛( )1欄( コ ),数1]9
1144
]613542,、2'14486_∴96詰 慌 鱗 儲 ・
52
  昭 和12年
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  昭 和13年
   氣   腰mm       氣    温 (振氏度)     蒸
 月 i_.'ガ 姦 李 亭 酬 嘱  餐
   均 高 低 均 最高瞬1鰭 最高 ・瞬 ・mm
    風  向  日  藪    >c均風 向 天 氣 日 藪
 月 「 北 南 南 北 艀 方 圏 快 晴 曇
  北 東 南 西    敷
    東 東 西 西 穏 向%晴 天 天
 一 月  1  2  7  1  3  8  6  2  f  SW  22  1  11  19
 こ二  月     2            8     2      1     7     5      2                           3     4    20
 三 月  4  2  6       12  6 '1    WSW 26  2  13  16
 四 月
 五  月   4   7   9   1   2       4   1                 4   5   19
 六 月  5  2  14     2  6     1     E  35  6  6 18
 七 月  1  1  5     4  6  14       WSW 45  7  8  16
 八 月     8  5     4  5  7  .            3  9  17
 九 月    5  6  3  3  2  8              2  14  11
 十  月    2     1    8          2    2    12                            6    6    15
 十一月               6   . 1    3    3    12                            7    7    11
 十二月
 全 年
                               55
                    上 湯 川 観 測 所
47  
4 10 2   
13  1  
            
      
8        
2。1     
・1.  ( )
?   
4        
      6         
612    
      
56





                      57
               上 湯 川 観 測 所
1ニニ==〒一
水ノ 灘 地 中 温 度 降 水 量mm 害 日照 時 歎 積雪量 有同
・難 度 鞠 ・轍 ・ 総 最 大 筆 総 最 鑑
;…%o.i・ 囲1加 計 塒 剛 ・ 塞 計 °゜cm同 麟
  71 1 10.9 1    1    1  205.9  1  39.5 1 2 1  5
  92 1 ]5.5 1    1    1   3].7  1   9,0 124 1  5 1        1    1    1    1  ]
  91  1 19.5 1     1     1  258.4  1  68.5 126 1  5  1        1     1     1     1  1
  74 1 24.2 1    1    1  259.9  1  64.0 113 1  7
  82  1 23.4 i     I     I  355.7  1  58.4 125 1  7
  72 1 21.91    1    1  ]35.1  1  64.0 111 1  7
  66 1 18.1 1    1    1  127.9 1  41.5 124 1  5 i        I    I    I    1  3
  61  1 13.4 1    1    1   76.6  1  27.0 129 1  6
  7J I  7.2 1    1    1  106.O  I  43.8 123 1  7
   類   別   日   藪      騒 備    降霜雪季節
     霰 氷 吹 積 暴 電 最二以 最O imo雨 雪 霜 露 霧 毒 結 雪 雪 嬬 鑑 騨 璽 湾 黎 難
              酬  月回 ・1・
              訣測                  1112714110
              鋏測
11   2            7   1 2 2 7日 燕 ノ飛來 ヲ 初終間口敷 136
             一  見ル 8日 彼岸
5             1   1                  1 2        5            櫻満開
111  1 1 1 1 1 1 1 111 1231  14
16        1・ ・ 3    黎 讐
24        3° 3   ・回( )月日
11 1   1   1 4 1   1   1   1   1   1 3 .   1 21 1   1 21             11   i
                  12112131?101  1 121 1 1 1 1 111 1 81  12
91 111 13111 1 1 1 1 1 2                  初 絡
聞 日敷
t2   6  4             11                          1                       一 一 一
 58
            .  累 年 上 湯 川 氣 象 概 況 (自昭和八 年至昭和十五年)
、繍Hs ic一 月 二 ・ド ・臼 ・け・ 瑚 六 肝 ・・i八 月1九 ・ミー団1+用+二 ・ 全
氣 李 均
暦哩  +700粍







蒸獲 贈 均1・ ・ レ ・ i1・92・73・93・33・ ・1・ ・22・32・21・717.3
1{聯131111旨 。1°75512:}1、llll!。1:lllllll;1、332.156.02;312.52100.22ao]123ao]0:9.92.028。,1:lll。1:ll{♂ll。12:9.87.224。1。12
雲 量 ・幽 8・47・67・ ・7・26・ ・1… ワ ・・6・87・56・76・47・2 
一
・
   快  晴1 2.0 2.81 2.3 2,2 4.2 4.0 2.0 1.0 1.0 3.8 5.7 3.0'
類  u      天    7.5    8」    12.2   11.8   11.S    9.0   15.0   17.0   12.0   13,0    9.9    8.8.    ユ
別 曇 塁 犬; :1.5!6.0',
0.6 17.17.4i5.8i i6104:甕1 1614:§ }5.°1.30 }乙:§ {鴛  {早:§・ 据:§ 推:§ 怯;436 {§.2.3.5  }2
圓  霜 … 2.4 3.0.4.21 2.6  0  0  0  0  0 0.7 5.4 6.2  2
   霰     慰1    0    0,4     0     0    0.3     0     0     0     0     0    0.1    0.7
敷  電      1【「    0.2      0      0    0.2    0.5    0.5    0.3    1.2    0.7      0      0      01
   暴  風 o.si 3・21 2・6 3・8 3・O l・8 0・8 1・0 2・O L7 1・3 1・2  1
降季 嘘 留.鵬 ↑II一 襯 ・1幽 年最一 月 早目 一諾 馴 晩、:哩 璽
霜  霜
,--lII4 15  166・1。 1。 23・12 、 281罰  
雪 n 2213 zs  1271昭13 11 12昭1・ 3 31
                                                    (年 数 ノ傍 二昭 印 ヲ附 ケ タル ハ昭 和)
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氣  象  年  報
    泊 岸 槻 測 所
所    在  樺太敷香郡泊岸村泊岸
⇒ヒ       緯            49°  00'
東    樫      142°57'
海 面 高        7.m
晴雨計地上高       1.61m
寒暖計地上高       1.62m
雨量計地上高       0.20m
   観測憺當者 青 山 今 次 郎
so
            昭 和11年
月ド 驚歴㎜鋼 最}誌llll最講
      一  月   758.34   769.00    741.00    ..   .: -15,9  9.1 -0.8 19 -27.5  1
                                                                               し
      ニニ  月    760.97    768,00    750,00     . .  -4.1 -1i.8  7.7  -1.O  t3 -20.0  4
      三三 月   764.47   775.00   752.00   -4.0  -1.3 -10.4  9.i  4.5 26 -18.5 11
      四  月      : .:    766.00    739.00     2.5    5.1 - 2.6  7.7  13.0113 ～13.5  1
      瑚763・ ・3768・ …575・4・ ・8・ …68-・ ・113-・'58
      六 月  758.47  764.00  743.00  ]4.6 18.7  8.610.1 32.521  4.5 2
      七  月    760.97    7ss.00    752.00    16.5   19.7   12.1  7.6  30,0  16    6.5  7
      八 月  760.56  769.00  752,00  19.0  21.4 12.9 8,5 27.8 23  8,830
      九 月  763,58  771.50  745.00  16.1 19.2 10.5 8.7 26.3 3  4.729
     
     
     
     
     
     
                   61
             泊 岸 観 測 所
繕 灘 欝 讐水篶 磐 時歎馨雪響
一%0.1m・) .3m 1.2m計 蜘 ・ 譲 計 .%cm日 震 藪
論 剰藤 灘に 欝碧
 9   316316  31   川 ・回 ・
 10 1   1   1   1   129 1 1 129 1 4 1   1    1 29                101615126
 10                  31   3  31   3            3正                    一二  _一 .__ _
2 iO     4   30 3 27 5      25           初絡 問 日敷 234
9 1  7 1   1   1 9 1   112 1   1 1 1   1 t l   1 12
111  1 1 171 1 i l l l l 5
19   3    旧 6 1    黎 塗
21   2    重3     申 同 ・
131  i l l l l l l 121 1 21  11
                1011715120
16 1  2 1   !   I   I   I 5 1   1 1 1 3 1   1    1  6 1 3
5 1  6 1 7 1   1   1   127 1   1 5 1 2 1   1    1 27 1  1                初 経 聞 日数 216
1 1  7 1 7 1   1   1   135 1   131 1   1   1   1 31
97 1 61 114 1   125 1   1196 113 1156 126 1 3 1 ]6 1190 1 6

                       63
               泊 岸 観 測 所
繍 割 鞍 需樗ド 矧ll
  83 1-・2.6:.22-・   4Q・630
  '76       1- 4,4'. 1,4    137.3    43二4  14   5                 550   15
  81      幽 一 2.7  0,7    176.9    40.6  15    6                  95.0   15
  78 1    1- 0.31 0.6 1    3.8  1   1.5 117 1  5 1        1    1103.OI   1
  90  1        0.61  0.6 1   127.6     30.0   3 1  9
  84 1     1  5.2i  1.0 1   57.6  1  14.5 123 1  6
  84  1    1  13.61 5.9 1   93.7  1  28.6 123 1  7
  751 15.093175.1 14.7231(ド )6
      i  81 1    i  13
.11 10.41  130.8 1  25.8 i 2 1  7
  67         囎6.9  9,2     65,9  匙  23.5   3    7
  71          2.5  6.4    806 '   30.8  18   7                 88、0   22
  871 iO.074.21217.4 82.418161   187.0'31
  80  i3・9-・41.195・3 82・4}畑18.6     103・Oy1
   類 別 日 藪    備 悔 鷲 季節一一一一一一= 一一 .一.      . .  一  一一    一.一   ゴL  -一一 π             .I
                  I
     霰  氷 吹  積  暴 電 最二以 最0 隆Q          I雨 舗 購 善
r網 騨 隷 ・雛 考1瀦 難
 52 1131.1331-[ 311   11・{日 月i・
  :  :1::ll :1:  30・1・
   、                                                     II    - 
5 2 1  3 126  214    25       1.初終聞H藪250
                  !
23 1  ? 1 1 1   1 5 1   1 6 1   1   1   1   1    1  6 1 1
                  「171  3 1 1 1   1 9 1   1 2 1  1   1   1 1 1  3 1  3 1  1             11
13  ・  ・ 7   :譲'膿
12  2   8 95    岡 日 川 ・
18  1、  '      1            11-1
蜘 ::11173, 51261 11隷 ボ露
2  12 ;             131 1 S  31  9 !        31  2
1・・473324112・ ・25157・ ・1151989 .
64
  昭 和13年
漏 ≒ ≒瞬諜 蘇1薫
 一  月   762.92   74.00   752.00  -13.6 -9.6-22.0 2 4 -3.0 5 -]2.4 8
 こ二 月   759.71   768.00   ・751.00  - 9.2 -6.5-17.9 11.4   0.0 19 -29.0 11
 三  月1  763.13   772.00   749.00   - 5.0 - t.3-14.7 13,4   8,2 29 -28.4 9
 四 月  756.70  771.00  745.00   2.]  4.8-3.4 8.2  9.4 1 -12.6 8
 五  月   760.85   765.50   755.00    7.3  12,2  2。0 10.2  32.OI 28 - 3.5 11  3.〇
 六 月 76・67 777・ … 39… 12・316・ ・s.i1・ ・728.・11-・.1i617・ ・1
 七  月    762.30    767.50    754.00     ]7.6   2!.2  10.7 10.6   31.5119    8.4  1   4.〇
 八 月  763.80  774.00  767.50   20.9 25.3 13.112.2  33.0 4  5,515  3.5
   7fi2763764:;;illl;753.°°15.318748.008.711756.00-0.22:;眠;1蕪l l
茎二呈761.°°7E1.89;物;;::1-]23:-1∵lll器諏l ::3° °.9×30
月h鋪 南械 薪1搬 可
 一 月 ti 4  i2 1 2 2 7 2 NNW 50 ]2 10 9
 二 月  15   1  4   1   1   1  4   1      N   50  16   3   9
 三 月  11  6   8  2   2   1   1         Nr:  53  10  12   9
 四 月  6  2' 6  5  4      3  3  i  ENE  21  6  10  14
 '五  月   1   5  10  12   t       2          ESE  67   5  1t  15
 六 月  2  5  10  8  4     1       ESE  62  4  11 15
 七  月       2   8   12   9                    SE   78   4   14   13
 八 月     2  2  15  10     2        SSE  73  4  17  10
 九 月  t  6  1  5  4  1  4  8    NNW '10  1 .20  9
 十 月  1     3  3  7     4  13     W  26  6  22  3
 十一月  6  1  8  2  12     4  12    WNW 46  4  19  7
 十二月  3                9  19    NW  90  15  8  8
 全  年   57    34    55    67    45    5    36    63    3    NE    14    87   157   121       「
                          65
                 泊 岸 観 測 所
  8   3旧31  3胴    月回 ・ ・
1 :1::∵ :1:騨 見一.9[…17
5 10     5   29   30 2      29           初 終 間 日数 261
10 1  4 1 3 1   1 9 1   1 6 1   1 6 1 2 1   1    1 13 1   1             11
12 1    1 2 1   1 5 1   1  1 1   1   1   1   1    1  2 1   1              11       _
5  1・   23 1   黎 馨
14  25    2 1   周 ・囲 剛
12514 18 4`181631 10i12511
4 1  3 1 9 1   1   1 2 125 1 1 1 3 1 4 1   1 2 1 25                     初終 問 日敷 212
  2   i             31  4  30   2           31                               _
$O I 46 1301 2 134 1 2 1200 113 1159 119 1 2 130 1207 1 9
66
  昭 和14年
   均.高 低 均 副 最低騰 凋 ・ 最低 爵mm
 一 月 ・63.31 774.・ ・ 749.・ ・-13.3-・.・一 ・ .611.・-L・1314-29・ ・i… 9
 全 年762.24,774・ ・.733…,3.46・ 胴 ・・1・ ・6,3401XD16-29・14951・ ・
    風  向  日  籔   李均風向 天 氣 日藪
 月    北   L南  ' 南    北 静  方  圖 快 晴 曇
   北 '東 南 西    数
    東 ・  東    西    西 穣  向  %' 晴 天 天
 一 月 2  2  、1 7119 「NW 78 618 7
 . I I I I I I I I I I
 二 月  2     1          10  15    WNW 83  13  7  8
 三 月  4  1  2  4  5     4  11    NW  26  4  19  8
 四  月     7     1     4     9     3           3     3        !  E     20     9    ユ3     8
 五 月 2 3 14 8、、 t   1'2  ・E 63   ]3 18.
 六 、月  3  4  3  15  4        1   1ESE  59     8  22
 七 月 2i2 9 to 3 1 2 2   ESE 47 2 16 13'
 八 月  5     5  7  7  !  1  5     NW  20  4  16  i1 .
 九  月   3    !   10   4    7        4    1       ESE   35    3   18    9
 +月 4・2 1 2 3  415  1NW 51 5 15 11
-F-::38223t11914贈 釜 訓 謂
 全 年 45 ]4 53 6136 4 ・5 97  NNW 13 55177133
                      67
              泊 岸 観 測 所
繕 灘 欝 鷺水篶 葦響 響 量藍同
…%・ …0 .3m 1.2m計 ・瑚 ・ 皐 計%cm日 麟
 1・377δ 一 … 一 ・112・213・ ・6141・62・6   6・ ・12]27 




15172.4.110.44.72.、 、 。9295   35.。1、 。
・
6.04764.2,4.114.511.43.9-h?欄 騨 ・  画 ・
ss
   昭 和15年
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              泊 岸 観 測 所
 70
                     累 年 泊 岸 氣 象 概 況  (自大正+四 年至昭和十五年)
霜 一組.昌 月 二 月 ・引 ・・用 瑚 六 月 七 月 胡 九 月+1il-f--A+二月 全1
談 至,。。耗6L・ ・旨61・ss…64・ …216・ ・i49!6・126・ ・97「・1.5863・5762・7361・656・ ・68i 61   
T 均 一i2.9-1。 。4-・3 2.1 6.2h1.・16.318.315.2 8.8-・.・-9.・1 ・
均 麟 ÷6.117.811.7ミ ー;媚1繋 濾1〔lll艦:6.317.010.71i
・ 嚇43:!・1・25.°'26
3.5・31}1・14:9.°cgL5・8:°.5242.0・・:2.°273.6・15::9]0.0・8::525r,・::;.°;24L5a ・: .597.7・・24.°2 15 5・2:°15.0・・1::
1燃:ll:llll:lll:lllll∵1:∵1{ll::llllllll:lllll:1:
鍛 量 働 ・… 71… 1・72・52・ ・1・ ・3・612・41・7・ ・9・ ・7 1・
鄭{繍::謝:1:1:;ll調::::灘:613t3314:ll:81°545:靴lli!;〆:1::9.16.134.15:;1:1:婿窩: :斗1:1.824. 7130.7229: 1:5,22,0.I
l齢 、571:1,lll;i∵ll;∴,ltll,11襯!。,ll:1課14:1:1e9371.14.016,,278.°6.0315。,1711
地 ・ i… 一 … 一 ・・33・25・11・116・31ユ8-…5.61・ ・2-・ ・11♂ 巽
q.°'°5醗:1: .::310::1-8:°0:::1.:174,621510.123]1.:2::1121::.:.に1:!-2;11:
1[:麗 輸 無ll}lll 7.°13.312.519.60.54.22.26.46.310.00.30.515.819.58.59.713.03.513.621.59.310.913.57.Ol!撰i曝業(ヨ)1
1{蝋( )9襯 、131111。1還{。1。64.°72.°49.8154.0297]9。、愚15男 ;「∴器ll,1遡、;糧∴鎚,1課 ∴
雲 量 李 均 ・・1旨4・ ・ 播 ・対 ・・… 36・ ・1・ ・76・ ・6・1・ ・96・ ・E5・7 6・{
晶傷躇雰灘ミ     1         、  1        ミ'
           43%(43%j37° ° 18% 41% 56% 55,6 38% 27% il% 30% 46% 16.5%'F均 風 向
NNWNN・N…  ESE SE SE SE E・・N・ ・NWNNWI・N・ ,.
類  霞讐     H,J三1  1011:51  }8・8.  s13:37   512。9   211:舞   ユ§§!  4(1.Os  1塁、;1 ユ4.22.8   ユ彗量、 ユ45.〒  1塁,81     1含;   :
   曇  天. 9.4 8,0 11.0 11.8 17,3 13.3.15・2 14・8 ユ3.0 12・4i/0.7 ユ0・1 14
別  雨 1 0  0  0 2,7 ユ1.7 12,7 12・7 ユ4・4 ユ4・5ζ10・8 4・7 0・4  1, 1、     
雪        6.0    6,0    7.7    6.9    3.7    α3     0     0     0    1.8    5.1   6.3     ∠    ' 
日r     氣書        0     0     0    0.2    2.1   0.7     0     0    2.3    9,4    3.5     0     11   1・,   
霰  霊  0  0  0 0.1  0  0  0  0  0 0・ユ 0・3  0  1
敷 裏 蜜一:ll:1
・.1・.21:1?:1?:!l:ll:ll:1・ ・1・ ・1・1
降季 一.讐 脅一慌 讐 初終  11X-一 苫1デ 、 諾rL壁 塑
霜  霜 9 19 -.6-一,5  26。1・・15 9 4・8. 6 28  .
雪節 雪 1・ 24 5 19i 2・8「昭9 1・ 11昭12、6 g  I
  氣 歴 更 正 無               (年敷 ノ傍二大印ヲ附ケタルハ大正,昭 印ヲ附ケタルハ昭和)
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 氣  象  年  報
     成 陽 観 測 所
所    在  朝鮮慶尚南道威陽郡席 卜面
北    緯      35°31'
東    樫      127°43'
海  面  高       169.m
寒暖計地上高       1.30m
雨量計地上高       0.20m
 槻測捲當者 金 花 英  清水國雄
     山本英世
72
  昭 和11年
     蒸
      量
 1・mm
   ヒ
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              成 陽 観 測 所
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  昭 和13年
    氣   腰mm      氣    温 (掻氏度)     蒸
 月 李i 張 扉 耶 均 極 甕






   ..速         
 一 月 ・ ・1 11  1421・W・W49 238
 二 月        1        i 20   1 6  W  70  3' 18  7
 三 月  3     6     4  1  4  3  10 1WNW  3  13  4  14
 四 月  1     3        1  12 .3  10 WNW 40  20  5  (へ )5
 五 月       10        1  13     7 WSW 12  11  4  1( )6            1
 六 月        3     1     8  1喀]7  W  lg  9  4  17
期2 321 2 12°iWi l 8;N;631121:;31
 姻1 17 15 s・3811610141
 十 月         5             4   1  21  NNE  3  15  7  9   ≡
                   導
 +m 1   7      5 2]5 NNE 8 17・6 7 1
 +二 月 2     1     1]   17 W 33 17 6 8 1
全 年1477185-146… 一 一1
                   薯
                ・  ヨ
                     77
              威 陽 観 測 所
78
  昭 和14年




 一 月    13       15   13 W 42 15 10' 6
 二 月        3     1    10  1  13  W  28  12  7  9
 三 月       7         19    ,5  W、 39 11  8 12
 四  月  「         15   ユ            7        7   r,   29   9   8   13
 五 月       11  1  1    13     5  SW  7 23  2  6
 六 月  1    6    1   '14  2  6  W  32 13  6 11
 七  月   1       10 ・  2   3        7        8   SE   is   13   10   8
 八  月   1       16       1       1       12   E   48   14   6   11
 九 月  4  1  9  1        4    11 ENE 25  15  7  8
 十  月   1       9   2   1       2       16  r.sE   17   14   7   10
 十硝月  5     4  1  1     9  6  4  NW  38  12  6  12
 十二月  7      1  1     」  8  4  9  NW  42  20  6  5
 全 年 20  1  94  9  9  1 109  13 109  NW   6 171  85 ・111
                    79
             威 陽 観 測 所
80
  昭 和15年
   氣   1mm      氣    温 (m度)    蒸  
_一 一 一 一～ 一      ・  一一 一一…一一 一  一一一 磯
 月 李 最 最 亭 李 均  極  量






 一一 月   4        1   1    1        8   12   4   N、V   59   16   8『  7          k
 二 月  10     1        1  2  3  12 NNW 42  11  9  9
 三 月  6  t       3     9  1 11 WNW 32  17  3  11
 四 月             i    30  2  7  W  71 12  7  11
 五 月  2  2  2  1  2  1  9    12  W  I8  20  6  5
 六 月  i     7  3        8  1  10  SE  2  15  3  12
 七 月        4           6  4  i7 WNW  18  2  11  18
 八 月  2     3  1  3   M 4     18  S   6  5  7  19
 九 月  1     4     2     1    22  ESE  I 1  9  6  Z5
 十 月        1     1     7    22  W  20  18  3  10
 十一月  1     2           8    19 WNW 20  ]4  8  8
 十二月  11  2              8     ]O NNW  45  16  5  10
 全 年 38  5  25  6  13  2  90  23 164 WNW 23 155  76 135
                    81
             成 陽'観 測 所
水ノ 灘 地 中 温 度 
・欝
度 .塑 ・鱒 ・ …
mm OO O.lmO.3m1.Om
  85 1    1 2.3 1 7.] 1  
  78 1     1  1.7 1  5.4 1  
  70 i    l 6.3 1 6.5 1  
  72 1    1 10.8 1 9.4 1  
  75 1     1 15.7 1 12.6 1  
  79  1     1 20.2 1 16.1 1  
  86 1    124.4 1 19.41  
  84 1     1 25.1 1 21.4 1  
  86  1     1 21.4 1 20.3 1 1
  86 1    1 16.7 1 17.91  
  87 1     1 11:1 1 14.8 1   
  90 1     1 5.2 1 9.8 1  





82            '
                         累 年 成 陽 氣 象 概 況  (自昭和十三年至 五 )
廟 一1]lr-・ 二ll三 月 附 」 瑚 六 ・ 翻 八 ・ 九 肚 囲'ト 月1+二 月 全 年






蒸 懲 ・・酬 ・9,・.12.84.・ ・.11・.84・ ・i・ ・13・ ・1・ ・7・71・61・ ・2
水 亭 均    1        [
1趣傑{旨  ; 1  口
1隔 。1。;lll、1。;ll,15111i。11:lll5:7.93.0769.811.On 72,ll黙 11 。 、;3.17.031mg;∵碧
架・nt.i{雛    1  、  1    、  1 1 、.
畿 ・3{難1'12.15.91°.9166.410.615.0210.5,1.16.9,11'°052°2816'Ill難 翫lll'111無・,,.
・2{雛{{障 い;1;ミ
1{2.96.20.]16.121.013.5121ミ罷 §- {- ;1一 撫 麗§罎
1騨 。,llllllll14111「。13111M5111,8}ll∵糊81111。73.88.132;iM3:l!、3°.64.1;㎎111{
雲 量 鞠1・ ・54・ ・}・.7・ ・81・ ・4'・ ・86・116・11・ ・44・4ミ4・54・ ・ … 1
EI
P.(±{第瞠雰慧                   、      i          ( );
           E240%旨20,0%15.0夕θ7 %14、0%6,0%2.0%27.0%114,0%10.0%14.0%22.0% 3」
物 風 向 ・引W・WWW・W
ISS…   EENEWNW・ ・NW W・W
類 a  dl7 12.9.§1 10.38.01 145.05 12.45.6 is4:63、 12.?1 号・E: 9.56.2 12.06.6i l56:6 13.65.9 16.2'5.3', 157
別 曇,、 天891.9;:;ll6:1128:119:lil8:1]512:li1514:l llS l・119:l l:8]38!
       雲   3.6 36', 23、 0.1  0  0  0  0  01006 0・8 3・81 14
日     須}       5.9    4.9'   4,8    3,2    0,8     0     01    0     0    5.8   138   10.6'    4
    霰      電      0    0 1    0,3    0.21    0     0     01    0     0     0    0.1    0.1            .
敷 累 周
21陽 ゜.i2.21.ll.1!1:1認 一'18'6711・ll:ll'11g'11
騨 .一淵 智 一淵 害 欄 ・数最 年iil酬 ㌔{諾,lu.型 璽1
霜  霜 一一一i。1]6 、一一2,[ 165昭n[1。 12",。L・ 5 28  1覇 
雪[11!29 31・5'1・7・13 11 11・14.32°1
                                          (年 数 ノ傍 二大 印 ヲ附 ケ タル ハ大 正,昭 印 ヲ附 ケ タルノ・昭 和)
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  氣  象  年  報
     雲 峰 観 測 所
所    在   朝鮮全羅北道南原郡雲峰面
斗ヒ       緯              35°  27'
東    径       127°32'
海  面  高        455.m
塞暖計地上高        1.30m
雨量計地上高        0.20m
  観測憺當者 全 萬 石  前 田 良
84





 一 月  4  3  3        4  5  12     NW  52     17  14
 二 月  8     3     1  1  7  9    NW  58  4  12  13
 三 月  3  3  6     1    13  5    NW  37  3  15  13
 四 月  1  9  8      1  2  7  2     NE  26  4  14  12
 五 月  1  6  8        2  9  5    NNW 24  1  14  16
 六 月  1 13  3          5  8    NNE 53    11  19
 七 月  1  7  6        5  9  3     NW  ]8     8幽 23
 八 月   ' 5  9        6  8  3     NW  7     2  29
 九 月  2  4  11           6 幽7    NNE 30  7  5  18
 十 月  6  2  10             4   9      N   44  ]8   8   5
 十一月   6   3   10                 9   2       NNN;  32   11   4   15
 十二月  7  2'  4     2  9  2  5    WNW  24  3  7  21
 全 年 40  57  81     5  29  84  70    NNW  30  51 117 198
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             雲 峰 観 測 所
   類   別   日   歎        備    降霜雪季節
酵 霜縮 欝 饗 舗ll襟ll'考 潔 籍
 11   31 1・2  31   HEI月 日
 S I 6 1   1   1   129 1 2 1 6 1 2 1   1    1 29                10171511
6 1  3 1 18 1   1   1   130 1   1 3 1   1   1    1 31
12 210 5 5  5  2 4 1 1 8       [初 経間 日数208
、 8         1  22   3                     2         6
13 1   1   124 1 2 f   I   I   I   I   I   I 18 1   1 2
18  18       21 4    黎 讐
24 1    1   1 9 1 6 1   1   1   1   1 5 1 2 1 23 1    1 7                月 日 月 日
14 1   1   121 1 2 1   1   1   1   1 2 1 2 1  9 1   1 3
                1112714131 1   115 115 1 1 1  1 3 1  1  1 2 1 1 1  2 1  3
11 1  i t25 1   1   1   1 14 1   1   1 2 1   1   1 16                初 絡 問 日敷 129
6 1  5 120 1   1   1   1 27 1   1 5 f   I  l l    I  27 1  1
113 1 30195 1114 119 1   1139 1 2 126 121 1 7 1 80 1145 117
86
  昭 和12年
   氣   屡mm      氣    温 (囁氏度)    蒸
       一 一 一_    一             磯 月 '
亭 最 最 亭 李 均  極 夢 量


















 一 月   6   2   8      6   1 '6   2      NE   8   3   8  20
 二 月   7      11          6   3 . 1      NE   19      11  17
 三 月 6   10 1   ・3 10 1 ㌧ NNW 15 i rs 17
 四 月  3    12. 1     6  7  1   『 SE  5  5  10  15
 五 月   2 14   2 5 7 1   SE 17 2 1気 13
 六 月     3  19  1  ・  1  3  3    ENF. 54  1  12  17
 七 月  1    13       ユ 15  1    WNW 11  2  7 22
 八 月      i  15  3      2  4  6     F.NE  27     18  13
 九 月  3  5  9          ユ0  2  1  NNE 27  2  9  19
 十 月      8  14      3   1   5          ENE  46   5   9  17
 十一月  4  2  7     4  1  8  4     NW  19     9  21
 十二月  1    3  1    13 11  1  i WSW 61  4  10  17
 全 年  31  23  135   7  15  40  89  23   2  NE   7  25  132  208
                     87
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             雲 峰 観 測 所
90





     風 向 日 藪 倭 均餉 天氣畷月北劃覗 覗 西調 壽黙 禁
 一 月52 22  281・ INW 51711113
 二 月  5  3  1        4  5  10     NW  59  4  14  10
 三 月  4  8  3     1  2  7  6    NNW 39  1  ]4  16
 四 月  2  5  10         4  7  2     NNI%  15  6  14  10
 五  月   2   4   7   1  10   2   4   1      SE   26   5  15  11
 六 月     4  4. 1  2     13  6    WNW 35  6  15  9
 七 月   1   5  13   1          8   3'     NE  30   3  ユ8  10
 八 月  2 21   2'5 ! 1r: 49 2 17 12,
 九 月  2  2  8  4  2  1  7  4   1ENE  6  1  12  17
 十 月  4   5   9   ユ  2   2  3   5      NE  26  8   9  14
 十一月  6  4  4     1  6  3  6    NNW 30  7  7  is '
 十二月  8     5  1  2  2  5  6  2 NNW 30  ユ3  4  14
 全 年 39 44 87,ユ1 2° 27 75 6°12NNw 18 63115°f52
                         91
                雲 峰 観 測 所
・水・ 灘 地申澱 睡 蝿_專 照 職 積雪量 副
・琴事艦 割 難
「錨 翫%諜 ・腹
   79  1 1・.・1…hl 6    2・ ・
              ξ   
78                     288     14.2    4 1  7                  ユ3,0   19              E
   82                     65.9     24.0   10 摯  7                  5.0   19
   73 1     1    1    1  34.6  1 23.0  1 12 E  5
   64 1    i     I    i  40.O  I  13.0  112 {  6
   67  1                1  60.75    38.5   25 1  6  1              1          1   1
   70  1     1     1     1  56.1  1  30.1  123 1  6
   74                     94.1     44.2   30    6                               1
   83  1     1     1     1  142.05  1  36.5  1 8 1  7
   74                      24.95     8.5   25    6                                 1
   71  1     1           1  77.9   1  28.5    8 1  6  1              1 4.0   29
   67 1               1   1'.65     0.5    71  5 1             1 0.2 i 13
   74 . } 639・5 44・2脚6    13・°脚 3
    類  別  日  ・藪     備 唾 霜雪季節
      康 氷 吹.積 暴 電 ・・以 最・ 陶    .… 一 「 一一 …雨 雪榊 艦 縮 雪1嚇 甑 薬鞭 壷 隅 一蜘
         I         l         I
 6   6  13            31 1   1 5              i3 「                 月   H   月   日
 2 810  . 281, 6    28     1。2151(  )3
11414  251h   21    L_上..
 8    9 ユ8     4             6          旨初終聞日籔 195
 21  121251 1 1 1 1 1 1 E 9
1tllF181 11  12120fl11  1  __                    !   1
.9 ・・1 1 3311  1劉 馨
b8 , 26   3128 1「 1月回 卵
 10           22   1             1     i       14        2                 「「一「1- -1-一一一"       ロ ユ」261318
 8 321  1 ,  43『   一 L_ 
9413   2・ 141・ 2・    i初絡問[{113
 1 211'   26  2    29      L__.一 一.一。
8542・75-135121」6-120・ .  し1
92
   昭 和15年
    氣  塵mm     氣   温 備氏度)    蒸        一 一                     登
  月 ポ 最 最 列 亭 均  趣  量   尾







 一 月  5  1  1     1  3  5  15    NW  67  6  10  15
 二 月  2   6   7      1  3   5   5      N   23   7 ' 7  15
 三 月  7  3  5  1     8  2  5    NNW 23  9  12  10
 四 月     2  4        4  13  7    WNW 52  5  ユ3  12
 五 月  3  1  10     1    15  1    NW  20  9  ユ4  8
 六 月     3  5  1     5  16       WSW 40  6  12  12
 七 月     3  6  2     6  11  3    WSW  25  1  7  23
 八  月          2    17     1     1          10                 E     30           9    22
 九 月       4  19          「5   1   1       E   55   2  13  15
 十 月   3  10   9          2   5   2      NE  45   5  15  it
 十一月  1  1  5    '   9  11  3    WSW  47     13  17
 十こ月  5  2  1  2  1  13  7       WSW 44    13  18
 全 年 26  38  89  7  5, 58 101 42    WNW 29  50 138 178 「
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一       雲 峰 観 測 所
繕節 蕪轍 水顎 塞響 璽 墾翻
一%O.lm O.3m 1.Om計 蝋 申 皐 計%cm°
.麟
 
一  類 別 日 藪   備 1降鱈 季節
     霰 氷恢 積 暴 魔 ・・以 ・。 陶雨 雪 霜露驚 幽 雪購 甑 雛 璽 考 儒 籍
 ・ ・6 2 3・ [1 i28   川( ロ)瑚}日 
232。   28     [27
                 101715114
 4 1  3 1 17 1   f   f   124 1   1   1   1   1    1 30
 8  3 5 12     7     2      6 1         初 終 間 日敷 221
° 7        2  .25                               12
131  1 1]71 1 1 1 1 1 1 1171  13
24  6     2 29 4    馨 讐
2°  11  `  24 1   月1日同 ・
10            20                                 10        2                            一一一
        { I I  I  f l      II 12 i]81415 si  15-1181 1 1 1 1" I I I 11  11
ii l   Int l s l   I   1 13 1  'I   I   I i t   I i3                 初 終 間 日敷 110
12 1  5 1]3 1 ] 1 3 1   128 1   1   1   1   1   J  26 1
122 1 18 183 1119 1 5 1   1]30 1   1   1 4 f 1 1 93 1130 1]2
    94
                         累 年 雲 峰 氣 象 概 況  (塁繍 森 翁
二廟 辺 塗.1-・!・.・ 月1・… 剛 …:…i七JJ・ ・ト朋1+胴 ・一・1+二・降 年
       +goo#L       -___
      y<. 均「_・・31詞 ・い ・41・・9.17・612・3.24・ ・;248119・814・217・ ・1・1 11・
氣 西{羅i -
11'5;50÷8.33.311.575.63.612,0:lll一器ll;-ll:231310・l ll{:・:1:6884.8'-4.69.4:ll
温 麟ll: .,∴ 、∵4';.、 、922f∵ll,24.3'812、,1424{;i。19.142?2'14°°ie。19.13 : 。2L8616.。1。24.S21。919':i。1。『 、(   )・       
ri_11<IC」,3、.14。1,。 。.25.。!,。.,133.、136.。135.gl 32.429.。121.5、6,9 36.
震極糠1:銑 監 瀧1;ミ1∴ll::講::1:1罫::io.s,27
25.3,:123.8229.ミ曙 ミ凱lillllll:63.6;
   蒸斐量イどト均           I         I    i    ;    l    I         l
茎1∵_ミ  ー  1    .
   糞t趣集{li ; i    l    {
1{㌶ll 1∵20131.∵566.Oi 29,10'=121∵継( )∵1∵t;1∵lil,∴411i。7516]4X[( ):
l!擬一田… -
1慨 艦 詳1,1:,∵ ∵111、8111!∵ 嶋9:1∵:1∵1・1、121鰭 。5°2814;。、鰯 。1.296.240,sVfl2
   口
   雲 暦 均 ・96-5・7・ ・8!・ ・56・67・ ぺ7・26・515・1.・ ・81…  6
最lll∵:lI:i_ l I
・一 ・∵3課8撒 獄:燃rl黒 灘 ∵1書騰 ヨ3島騰 二謂・
   詔 墜 雨 器}麟,1.炉li}一;1{署h鉾 1.710.91b414.71]21713:1書;一;97415.G9.514.910.2溺ミ 盤
   目 き、髪 薬穿 宣    ・8-§1  ユ: 71  1含'§I   g:00   0§     §   0.≡    §   8.}3  9'3'50   i160;≡≒  ユ54:§     2S.
   数爆  斑  1冒1 8己 ゜.13.7 °.23.7 ?1、 ?書1 圃 矧  ?G. 8琴1 器  ?:ムi ・'
降季  1デ 轡 一IJ一㌔1冬..鵬 掘 一、ド伽㌧ ㌦ 一..、,㌔ 一 ㌦.∴1・早哩
   霜 癩.-1。 .1--4-一.2δ 一 21。 一.1。i-.一 る..一.-1∵ 、.・1、4 召Il6-「.曜 h   錨 
雪 11111旨 ・.・ ・  1…`・ 偽 ・ 1・-6・51・i・
                                                       (年 数 ノ傍 二昭 印 ヲ附 ケ タル ハ昭 和)  .`
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氣  象  年  報
   馬 川 観 測 所
所    在  朝鮮慶術南道成陽郡馬川面
斗ヒ       緯           35°  24'
東    丁     127°40'
海  面  高       2.65m
寒暖計地上高       1.30m
雨量計地 ヒ高       0.20m
   観測澹當者 瀧 石 留 作
96
      昭 和11年
         氣  歴mm    .氣   温 (m度)   蒸
   月 藩  最 最 李 李 均  極  量
        均 高 低 均 嗣 最低瞬 最高1・ 最側 ・mm
   ～ 月 剛        一2.5 0.3_11.011.312.Oi28_16。76
   ニニ  月                                一〇.1    3.5 -  7.3 10.7  14,0  16 一 ユ5.8  5
   三  月                                1.7    7.1 -  4.6 11.6  16.0  91 -16,2  2
   四 月                  11.7 15.9  4.2 11.7 24.0 17-2。2 3
   五  月                         18.8  24.1   9.1 15.0  29.0 29   3.2 4
   六 月         22.927・7,15.・12.333.・1112 9・・13
   七  月                         24.4  27,5  19.5  8.0  32.4 23  14.21 4
甥   1 ;::::1::1::;:::::::1]1015.17.2::
   +・    }  15.・2・ ・5.8117.2129.514α・2930
   十 一 月                                 7.5   13.3 -  0.3 13.5  20.0   6 -  7.3i 23
   十 二 月                               2.1    6.5 -  3.6 10.1  18.4  17-  9.8  6
   全 年  l  I  12・牢 ・・5.111.433.4V112-16.71・
   一 月 ・;  31  78 5NW 459616  
二,2   1 i4319 NNW 26163,。
                 1
   三 月 8   112  2 513NNW 3 19  12
   四 月  6 i        E 2     4  5  ]1         10  2  1( )6
   五 月  2     2  3 、 1  2  10  2  9 WSW  28  9  !0  12                 1
   六 月  41      1  3  2  2  3 15 WNW 17  5 12 1(ト )3
   七 月        1   ミ 1  3  3    23  SW  17  1  2  28
   八 月             3  2  6  1  19 WSW  29  3  3 25
   九 月  4       1  7  2    5 11 WSW 董5 13  1 16
   +月 313 i 1 3  2 4 14 N 1424 4 3
   十一月  7            6     2  6  9  NW  27  20  2  8
   十二月  3 i i  1     1     4  to  ll NW  44  13 1 5  13
1全 年46・ 一 ・・12145521159…231]42・ ・172
                           97
                  馬 川 観 測 所
   類   別   日   歎        備   降霜雪季節
雨雪霜購 凱 欝 舗 欝 構 考1紹 難
            1   1  _I   I_  1 __        一_.__1_
  2  31-・23  31   f」 ・ 見 日
  81    29  4  1  28      1023414
3 14    15 121    28       1-一一一一_一一一_
12  1 1   1       1   1    4 1訣 測2,(29日30iDI初( )終間口数 175
81 22      2 14 11
el  I 122131 1 1 1 1 1 1241  12
14 9         25 4    瑠 馨
18  8      22 6   月( )[・!・1・
12       1マ                    13     2
                  '       1i 27  4  31 1    1 
4 125 1   1   1   1   1   1 3 1 1 1 12
4   2  17      1      2         4          16                 1                      初 終 間 日歎 129
6 1  4 110 1   1   1   121 i   f 2 1 2 1 1 1    1 27
8619469・5 9821115・11・134・5難 轡 風 向2
98
         昭 和12年
               氣   駆mm      氣    温 騰氏度)    蒸
      月 李 陳 π ゼ 平 卒 酬 暴 餐            
均 高 低 均AXrl副 璽 圃 π 最可r mm
    -∫L  L  l  -1・・3・ ・ 一…1・ ・21s.・II-12・713
    胡       1・… ・1-・・51g・5118・415L・ ・8!18    
三 …       8i14・ ・-t.311・ ・71…121-・ ・173i25
    期        }::118.824.7:11:;旨鍛i慧「1:1410
    謂         2125:;「::::q謂::4931.34.:{:119812:1:317
    八 ・  '    26・8:32月8・ ・j13.9j34.・11427・2・ ・!6
    九 月   i 2・.5126・6112・111… ミ・9・'2411・ ・212
    -fへ  月                                13.9  「 20.2   8.71 11.5 ・ GH.0   1    2.71 14                                                        1  1
‡二l E l 麗'∵ ∴1:2:∵1二1.31283.7,21
    全 年 、 5 1  12・518・75・9112・8:3・ 蜘29-13・ ・麺(i)21
          -一一_..塁_.些 一.㌧..一..数 一怪 璽 向k』 一勉
      月  北  耐  南  北 幡 力昌 同 快 晴 曇          」ヒ         
東          ICJ        L西                     { 敬              1
                劇 1東1門1 西 穏 一 酬%脚 天 天
       f321 1-1 一 囲4NWI71145i・2
    二 月       1243iSW!8°・57ユ6
    三 ♪」 3 ・   4   !18 6 NWi56 12 8111
                                                                     炉
    四 月  4  1      ;11  2 1  1 6  6  SW  20 '8  4  1(i'.III1I',)8
                                                            i    
五  月     1 4        1 1 14   7 1      4   1  SSW   47   14   9   8
                  i     I     I     I     i     I     I     i
    六 月     5    10  12         、 3 、SE  63  6  11  1(IIIIIIIi)3
    七 月,・  i II5、 3 ・111sswl,。15 11(iiiiiii)5
謂 一1…1::団 :ISこ,陰:166に:に:
                           :                                            1
    +月 2  4  6113  /51SSW 45 10 4 17                                         1      1
                                                       1
    +一 月 5   13      12』1 9 ENE 39 7 4 19(iii)・
    +二 月 6  14  ・1,   1 12 7 NNW 47 13 ユ0 8'
                  旨      1  1          !   L
    全 年261111221131g6133旨12;871651WSW 18126層 ・71162
                        99
                馬 川 観 測 所
萎( )鰐璽鍵一鷺水÷≒鞭 堕 響 難同
mm%咽 画1蕊 計1蝋 而 纂 計%盗 日 震歎
  ::- 1761:1訓蹴 {鵬,
  77 1 i  79.62。 。 ㌧、,
  76  [ 215.∴7。 。[137
  ;1- 80]36:謡1}
  83 1 i  15。.9 67,、;196  ( )1




  ;;t匡35.1i9.55?19.712.Oi2341.039.6177.OiN136…膿 、




  昭 和13年
    氣  駆mm     氣   温 (m度)   蒸月環 喉 聞嘉編轟 蔀慌
 _  月                              一4.1    1.0  -8,5   9.5  1].5   1 -14.7 24
 二  月                              一2・9    3・6  -s・0   9・6  17・4  28 -12・8 20
 三  ti                               5・7   10・8   2・8   8・0  19・4   5 - 4・2 11
 μq  月.                            14.3   21.4  i1.6  9.8  27.5  19   5.0 ユ2
 五  月                               18.5   25.0  14.8  10.2  31,9  26   10.O  i
 六  月                                21・0   26・6   16.9  .9・7  28・5  28   14・2  5
 七  月                        25・9  32・9  20・7 ユ2・2  36・5 26  15・6 3
 八 月.           25・7 34・219・914.336・628 1 .]31
 九 月                  .; 26・6 13・4 13.2 30・4 1  8・726
 十  月                               14.3   24・0   9・6  14・4  28・5  2ユ    2・5 22
 _卜_月                                 7.l   l4.3   2.6  11.7  22.5   5  -6.2 13
 十 二 月                         0・8   6・8 -2.6 9.41  15.2  5  .g・7 29
 全 年           12・2、18・9 7・911・036・6皿28「14.7j24
 
 
   璽.
 一 月  13     2             ユ0  6 NNW 67  15  5  1ユ
 ニ 月                 1  1 22  4  NW  81  ユ3  5  10
 三 月  5        ユ  3     3  8  11  NW  37  7  8  16
 四 月  8    3          11  重  7  NW  41 12 14  4
 五 月  i     2     2    18  4  4 WNW 61  7  8  is
 六 月.    1  5     2    15  4  3 WNW 41  5 is  g
 七  月          1    ユ2           1          15     1     1     、V      9    10    is     3
 八 乃  4     9     1     14     3 WNW  19  6  16  9
 プL  月                14                     14          2            0     6    18     6
 十 月  1     6     1    15     8  W  45 11  6 14
 十一月  7      5      3     11  3   1  ENE  51  10  12  8
 十二月  9     4  1  5     9  1  2  NW  21  4  ユ6  11
 全 年 48  2  62  2  18  1 126 54 52  NW  33 106 142 117
                    102







   昭 和14年






 -.月 gl2 4      11  ・5 NNW 38 ユ3 9・9
 二 刀  8     2     2     8  1  7  NW  34  7  12  9
 三 月  6      9             7      9  NNE  ユ5  3  17  11・
 四 月  3     6     1    13  2  5  W  28  7  15  8
 五  月   11    2    4         1         6    2    5    N    42   ]4   13    4
 六 月  6  1  6     2     6     4         4  6  15
 七  月            11   2   i1        2        2              6   17   5
 八 月  2     12  1  11     3     2、 SE  45  5  17  9
 九  月               4         20          2          4     s     61   10    13    7
 十  月    2         8    2、   6         5         8    SE    23    4   20    7
 十一月   9   3   4                5   3   2             3   14   10
 十二月  15  i  1      2      4  6  2  NNW  63  9  19  3
 全 年  71  9  71  5  56     72  24  55   N   8  84  172  97
                                     103
                         馬 川 観 測 所
水・ 灘 地 中温 度 降 水量 一 彊 日照畷 積雪景 綱難
度 鞠 ・鰍 ・ 一ゼ 「 殖:1}擁 臼 一 最1鑑
mm%頚 函 漏..計 ミ2劇 ・瞬.計 、%lkcm° 麟
     類 別 日 藪   備 1降鱈 季節
雨… … 喩 驚 馨ll灘'考 ,疇 籍
                i    l
-3 251  1128+?・ 訣獺 螺 黎 馨
8 27   ・3131 3  ti]rl囲 ・
 5            26   1                            27        1                 !一一
                              1112813120 7       
〔≡  19                         !     ユ6                         1
17117  、9    ユ9 訣餉4・ 天馴 初経間畷113
   重13    25 ;1    25
59137・ ・4・3 、96 113、2i6・927難 騨 風隅  畠
104











                    105




    ..       累 年 馬 川 氣 象 概 況  (自大正七年至昭和十五 )
適 二竺 晶 ユL烈 ・幽 月 五卵 ・月 胡 八・「九叶 団+一( )月仁 ・ 全
誕 至・義「二二 ニユ ニL二 二⊥_L」 」_」_⊥ 」_」_:
   李 均 一2.gl_・.2!・ 。512.7ユ9,322.4i 25.8125.・2・.111・.3 7.4 1.g F
                i  I    ・ I      I      道乏 
}～厘」}   2、4    6.0.  1L3   i8.8   25.6   28.1   31,0   31.3   26.3   2L6   13.7    7.7
均{㌫ 顕1翻:1-1:815.9'20.5120.0138122 0.511.312:85713:91.8-3711.911:1'
   最 f較  〉)皇   2d.2   25、2.  22.7,  27,7.  27,8   31.7,  21.2   20,6   22.0   25.7   24.0   26.7
温 大 痢 ・ミ・928't;148:・ ・一 ・122申21・,al・gl・1・261・1421・}錫・93腕71・1221 H・141
萎鴫{:曝:欝 乳!}ll:鷺::::7.9280.210"
7.7:1::ll::::l!l:::38.12.25.;1:1::}1::3°.14/-4.9334.;1:1嘗1贈::::i
蒸獲」・婚(  )・卜均(  ハコ    ): "ヨ  3 1  1      1  ミ  ;  1  (アロロ  じゼいドヒ)(ロ)i
製薦  l    I
l{驚∴1鱗,,lll∴触,帯1§ 。314:郷1即ll。ll∵1轟3
驚 ・m.1蓑1
度・編         ,
          .1
氏12{最 高一
勤1遅 聴 麺111111欄 羅 臥、273.9,271.03'n°,、192.2349.93。罵411 1鎧
雲 量 物..・8・ ・5・ ・4・94・ ・1・ ・66・45・ll・ ・74・4い ・・ … 、
昆儀㌫箋           。        [ ,
           589%47,3・6}29.2%28.6.%29.6%21.0%25.3%29.8%28」%15.1%2L6免;40.7% 1ヱF均 風 向 ミ
NW.WNWトWNW W W SW SSW SSW SSW WSW NW NW
欝 僕 璽 期 覇1;112.°7.012.05.1
2.113.°6.810.27.50.114.38.28.55.10.1829.412.47.60稔8.39.513.211.10ill一酬 糧 隣1
則 ゼ 斑一ll.舘,轄4.30.30.11.0°00.41.3?°'.o'5i1;'i.i」°of o7.1106',0.60.S°Oo.i3.3;{14.40.301.11101;6013
降季 ピ稲 響 一!一鵬一丘卜嘗 轡 墜 二譜 一..,「...㌦士了竺7エuifL璽
釜節  墾 1°li {8 § 2410  16°112鴇引 {?旨 1°12 {劉 4 ユ53
                                                     (年 数 ノ傍 二昭 印 ヲ附 ケ タル ハ昭 和)
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  氣  象  年  報
     六 亀 観 測 所
所    在   毫濁高雄州旗山郡六難庄
可ヒ        奉騨             23°  00'
東    穫      120°35.5'
海  面  高       251.5m
塞暖計地上高       1.30m
雨量計地上高       2.20m
  親測憺翫者 井上五四男  藤原敏雄
10s
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             六 亀 観 測 所()()
110
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             六 亀 観 測 所
112
  昭 和13年
i。擁
 18・.i
   3  2.8
    1   2.6
  1 3.4
  27  4.2
 1°13・ ・7
 1526…
  6  2・5
  16  3.1
   23    3・1
 14 2・4
   3t   2.2




    1  15
         14
    1  23
   5  12
   5  14
   2  4
    9    7
   4  17
    3  17
   4  13
        15
   7  15
  41 166
                    173
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             六 亀 観 測 所
水 ノ 灘 地 中'lam度 降 水 量mm 雲 日 照 時 歎 積 雪 量 有同
憐 努 度 李均㈱ ・ 総 最 大 皐 総 最 鑑、
一 ・m%0 .1m10.・ ・1.Om計24劇 ・ 輩 計.%CIT1日 麟
12・・66g l…422.3 ・・3 ・・374  1  1
, 11、76   64        22.2  28,0      0、8     0,8 128    3 '        1          }
15.901781 23.224.31131.334.223161  11820:;::827522.fi 24.1 5.4125,7:44.316.68473:1:l l }
rl 21.30180125.926.OI 1189.8 i 175.013171 1
1;19°743426.°27.°28.526.925.921.724.426.527.°23.927.726.924.425.6]8°8.6674.83°5.9`128.423.905.129.7337.12].76.30.10.337.ミll⊥
   類   別   日  歎       備  1降霜雪季節
粋 霜… 馨講1講 灘1考 灘 籍
酌1-         18     刷 司 川 日
;113-      1:1 1  1 (ら  へ )_
ri-14 -  . ・    24 4    初( ト)終間畷                i
}・・i 1       31 9
;::一 叶    :1琶  啄 馨
121 -     '  31 7   1月(きト)1日1月1日
9日     1 :: l  l
ll剛  '  2816  轡 敷
・147」         ・・5 48   i
U6
  昭 和1.5年
・月h氣≒ 臨 ∴ll蘇。薩
 一  月                               15,6   24.7  12.1  12.6  28.5   9   7.0  25   3.2
 二二  月                               20.6   27.2  13.5  13.7  31,0  13   8.9   4   4.5
 三 月                 2L9 27.2 15.0 12.3 33.5 5 10.0 13  4.4
 四 月                   23.9 28.0 18.5 9.5 32.1 24 14.3 13  3,6
 五  月                                27.0   30.5  20.皇  10.3  34,t  15  16.5   i   9.8
 六 月                 28.8 31.9 22.0 10.0 34.1 30 20,8 12  2,8
 七 月        …731.・.21・8i・ …4.0252618・9242・・
 八 月                   28.1 32.1 21.4 10.4 33.7 8 19.6  1  3.7
 九 月       27.631.221.49.8'33.・幽 ・・133.・
 十  月                                26.6   30.7   19.9  10.8  32.2  19  /7.0  24    3.7
 十 一 究」                                 24.3   28.3   18.3  10.0  30.4  20   13.8  29    2.7
 十 二二」目                              20.7   26.7  1L8  ユ4.9  29.5   5   9.0  19   3.i







                ～   一
                             117
     、
墾 ・           六 亀 観 測 所
雛 諮蹴 搬 ∴ 繋ll l〒FYfi3. '
.9.64-.61・.1・・8122・5 7・15・ ・1154 旨  し
唱
?1.06 62   20・823・0  2・0  20 28 4
重2.78   68        22・0 .23・9    117・6    57・1  . 17    5
15β271  :29・41`14.3 81・4 37・5i11 5
      i  I               I   (  )1
1g.42   76        25.8 !26.2    2i7.5    51.4   28    5                      !      !  
i       i          I
2129 74  127・827・2 436・0 100・8 24 6
2D.51   77        27.4  27.6    783.8   176.2    7    5
19.271711 28.028.111.148.1i448.°31151   1
、i8.937・  i・・.gl26,7 783.・12・7.31…    .  !
重7,60   70         26.3 127,2     128,0    38.9    4    3           ミ           (iiiii)1
!5.32   69        245  26,3     24.7    21.5    1   3                      1
10.49   59         20.1  24.1      1 5     1,5   25    1
重5.9769  24.8,25,63・73・・71448・・ 旨、皿314   !   卜
}   類  別   日  歎       備   降霜雪季節
鋸 嗣 霧献 鋼 灘ll撚1考 源 噺
1・i 二 ;一 一 …2・ ミ.一  1・r・i亜
1111illl!lill24'
8         . 221 'l   ili..一_一 一
6                   25i  2       1;初絡問日教
5   -               29   2      (iiiii)(---);
コ・ l    I  3・旨(コ) 1   !一 一
・         311 6   瑠 墾
11      2 31 5  1乃n囲 ・
'4i     l  113° 81
誼                    1   31    2   。
     i
 21  1 1 ! I I I I I I I2s'  1                        初終間日敏
 i'I  I I I I I I I I I I241  1 1               一( )
毒3          413261 27    1、
 118       '
      ・  累 年 六9象 氣 象 概 況 『(皇翻 岳 隼、
 譜 ミ 用 胡 朗1醐 瑚 胡 胡 胡 九司+・1+一 一f」-F-=月




 水 亭  均 ]1.9812.7014.6918.1721.0822.0222.0921.60i 21.03[18.3915.95]3.41・
 菱 最 大 …35・21・3227・9629・3235・ ・・ …9732・ ・529・5333・2526・ ・8呈 ・.9922・67
 張    年  ft昭12 7昭lt 22昭10 11昭7 24昭7  9昭11 3昭iO 13昭10 13昭9 1 昭iO 重4昭7 28昭7  61
 亥 極 最d、6.。14.876.319.679.9。12.、 、17.1214.8614.911.829,966.16
 琶 年U・72・ ・727・1513・8612・ ・158・152・ ・1431・142・63・ ・1529・613監
1{叢{漁1購 駝ll:鳳ll黙1甑 鳳 黙1蜷:7.18.027]8





 雲 解 均 ・・55・11…1… 「 ・・15・85・66・15・ ・1・ ・64・23・8一
 晶傷皓雰警                   ,
   
  
  快   晴  15.5 11.71 10.3 10.4  8.7 10.2  9.9  8.3 11.8 15.7 17,5 17.5 
類 晴   天  4.1  3.71 3.1  6.5  8.9  6.7  7.7  7.5  8.1  5,2  3.3  4.2
 別 曇 雨 天113:1124:6'1798:1137:11318:4'13419:113.423.415.222.3{1:li°to:ll:ll:1
  '雪
 H 霜
  霰 電
 敷  電    需    0.1   0.ユ   0.5   0.2   3.1   2.1   2.9   2.9   3,4   0.3   0    σ
  暴     風    0.2    0.2    0.3    0.2    0.1 ,  0,6    L3    1.5    0.5    0.3    0.1    0
1糎 芳糟 欝 墾 譜1論 為1㍗
                           し
                   (年数ノ傍二 昭印ヲ附ケタルハ昭1
                      11s
  氣  象  年  報
     扇 雫 観 測 所
所    在   皇濁高雄州旗 山郡六亀庄蕃地
可ヒ       緯              22°  58'
東    径       120°37'
海 面 高        750.m
塞暖計地上高        1.30m
雨量計地上高        0.20m
  観測憺當者 王 井 英 雄  橋 本 英 二
      楊 有 盛
一  120
                 昭 和11年 ,              ・
                        氣  駆mm     氣   温 (揖氏度)   蒸
                                                 _「     __一  一.一  一             一  登
              月       ・雫    i   最        最       i=      尋二      t             極            量
                     均 高  低 均1瀟 踊 鰭 最高 阯 肢低.Ef mm
            :可 一 ミ  胱:'98]2.4813.27::;:::1・588.568.021:1:1
            三 ・' ミ    18・22・3113・51・ ・8哩2・813-2・
            四 月   1      23・827316・31・ ・931・729111.54 4 5
            五,  ミ    26.229.218,81・ 、432.・11gi15.・117・,7
                          1
            六 月  ミ     26・29.12° ・°、9.13L22518.92°4・2
            七 月  l  l  26.829・42…1・23・219、19・55… ト
  
            八 月 .  1       26,2 28・520・2 8331・114;18.514 31
                          1  1  1  1 1 1 1__ _i.__!
            覇 1 繋;;服1目;1}隆lll;i;5.°3.40.Os13293.:2.S2.P
            +二 月          ユ9・223・6い4・519・128・8110.3'128 .(ト):
            全 年    1 '226258巨6・71・ ・132・9・298・ ・唱11・ ・2
            一
                           風  向  口  藪    李 均風 向 天 氣Ef塑
              月          可ヒ        南         南         北    青爵    方    同    1『超   晴  1 (ヨ)`
.                      斗ヒ          束          博i         ?4                       数                _    
.   ・ 束 東 西 西 穣 向 %1晴 天'
・
鳥=膏 ・1・111L333∵:11E!311°131
            二 …   31・1;・ 旨 SEI544[1望            
三 月ll519411・ 1 ・wi・ … 121
            。 月11  ・16、 ・ll5 { W・W69193
     一 五A 1  3 141616 1WSW,591171
            至ll:…::;:1-W,W1、。'1647:
            八A l l  9 9;12 ; ・w76841
            九 月1i l  181163  Wl778・ ・'1
            +月 1  4 1 4 4 16  1iWSW 54 12 6 ( )1                                      1
            +一 ・・ ・1 121142811 SE 1'5213
            -t一二是1:]2]363214,∴:i14-2黙一11∴:11
                        121
                扇 李 観 測 所
122
                1
         昭 和12年
               氣  lmm      氣   温 (播氏度)    蒸 .'                                                              一一 …一
      月 4・ 最 {最 i一 レ 葺・ 均 . 極  量{
             均'高 4t 均 一長高 最・臓 柔 最高 峠 姻 ・m・1    
一 月 … … 一 一一1 -i,a.,21.,_.13.4」 ・.8.26,5.「s・,72-2.・{
    二, l l l8.・1・・2h35ト1・929.・2224…332{
    副:  l l  :1:70::::li 1719:?ミ:°31.4132.:'2:1°15::ド:1::{
    五 1!     l    I     26・6 29・8 20・7 9・1134.Oi7119・Ol2 5・391
    至1:     1  .:;:劃::::2221:別7.3!318.532::ド1.1:;::{{ ::1こ
    it JJ  l  ;  25,6128.121.96.・;31,51・2・・%1・ ・(  に )2
    九it         26,8 i 29.・・2L・17,8131,5221.・119 3,(  )7
    +・     23.12-317gl…ミ{lh551i934
    +一 一1!      i   2・,925.418.37.-293715.51 2・5                          1
    +二 月    [  17・321・9-5・ ㌔6・5:25.5412・°.8'・(ロ   )7
    登 年     i  23.(26・8118.7'i8.13…iV715・ °.皿133.2
                  風  向  口 藪   7=塵 風irlj天 氣r畷
      月  」北. 南  南  一 ヒ 1711' 方 同 快 晴 曇
           北     '東     南    1西     '       数       i
               』束     東     1唖 3  !西  穣   向  %  晴  天  天
   '                 :                                                    11       :              1   i         r                  ;          20 し1              ミ:                ミ                1 :                                                                                 l s        i i :   179ト :i 1 ( ):
              I  l  I     :  1       .              '
    三 月71月3 151-41i i,¥VNW 378716    
四 月 L ・ i1 ・1]8 2  W・W・ ・ 9 912
    五 月 ・ 1 1119・-WNW178 S i 1211
    六IJ 131111i月 ・{・:1・W 6721919
起:…2i-193「 引,'蹴141834,:
    九1!1・3 ・12! 15 'I NW 5513189
+・ ∵ ・… ・一 ∵21・ ・!腔1111・
1:1,561:「 、∵ 、-ll∵ 騰[;11:創,:9it154
                                                                   一
                       lzs
                扇 雫 観 測 所
水ノ 漁 地 中 温 度 降 水 量mm 害 日照 時 藪 積雪量 有同
難 。煮甑 細隔 莞撫%cm・ 鐘藪
  1      
   類  別  日  藪      備  降霜雪季節
雨雪… 罐(し )鵜蝋 灘 麟 考 黎 籍
'
・一  ・; 一 一 4 1   ・囲 ・1・
 51   21 - iI 16         1
13- 1 一 一 、24 2   -_-
11      、        1             1   1   1 1   28        2                 初 終 「}目k!数
:18    -1131 3
28       1-   ・   1(  )3
{剛 一…21;1;轟
,       - 127
1 71  1 1 1 1 1 1 1 1 1 115        
、                      初 絡 間 口数
]01  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21  131      11   _
;(ドし)176 
1  5      22265  41
124
  昭 和13年
月ド ノー∵濡≠撫 藷
 一 月       .・5.62L・]4.16.927.・319.・18・.・
 二 月     暫   15,22・ ・13.17926,569.・2324・・3
 三 月    {  19.・23.216・27・ ・28・ ・1]]・2192・( )・
 四 月    一 1   21、825.618.86,829・29]4.81 3.6
 五  月                               25,0   28.6  2t.1   7,5  31.0   7  19.5  i1   3.9
 六 月     1  26・729・92・99・ ・3・5519・ ・1112… 
七 月    1  ・6.229,12・,8.631.・・616.51・ ,・ 、
 八 月                   24.0 27,6 21.5  6,0 30.2 23 20.0 18  2.6
 九  月                               25,6   28.5  21.8   6,8  30.0  11  17.2  28   3.4
 +月        22・826・319.37・ ・3・6114,・232.8噛
 十 一 月                                18,6   23.0  16.8   6.2  27.6  10  11.0  14  . 2.5
 +謂         16.722・ ・15.・ °7・126・5is209.・312.2
 全 年       2・・25・518・ …231・5轟1…IXII、1・ゴ
月「≠1 南織 暮網 搬
 一 月 1  [10 1 6 1 10    N 21 12 3110
 二二 月           15   2   10       1           SE   70   11   1  16
 三  月   1       io   1   9   5   5           SSE   40   10   4   17
 四 月  2     2     17  5  3     1  SSW  63  11  5  14
 五 月        1    ]7  10        3 SSW  80  12  7 ・12 !
 六 月               6  22  1     1  SW  90  20  6  4
 七 月  2          3 25  1       SW  85 10 10  11 1
 八 月  1        4  9  12        5  SSW  65  5  5  21
                    ヨ 九 月        2    1    3   10   9              
5    S    57    5   15   10  .                    ≡
 十 摺       1  10   5   5   4   1       5   SE   48  12  11 . 8 1                    至
 十一児       1   4   13   3   1   2   2  ' 4   SE   49   16       14 1
 十二月              2  11  6  2  10 WSW 56  15  5  11 1
 ( や)全 年 ・453-10530・34SSW・ ・-148
                            125
                   扇 ..観 測 所
      126
               昭 和14年
                     氣  爆_1     氣   温 (囁氏度)    蒸 ..                        
一一.  一  一一     一                      _._一.一    一一一      一       螢
            月  平   最   最  7=  亭  均    穐    量
                   均 高 低 均 最高 最低 瞬 最高"・ 徽 …
           一 月      1   14・22・ ・71・ ・7,624・ ・4117・ ・8142・6
           二 月  1  ・ 15・123・ ・;・3-…26・ 柳 ・・173・ °
           三 月   1      20・3238ド1924・628・55112・03 2・5
           四 …       ,7236h8.5」 ・.129端 口2.・1…
           五 月     1  2、.。26,912、 。5,929.。}・118.51・2.・・
           六 ・   1 2452-35・93…2326・…22・ ・
           七  月                                24.7   27.3  21.7   5,6  31.0   2  20.5   4    4.〇
           八 月                 25,8 28,7 19.8 8.9 31.0 31 17.0 31  2.9 1
                                                                  1               馬
           九 月    .       25,3 28.2119.0 9.230.0 11ユ6.023 3.21
          +,  1    23.326.6t7.29.429。111_8.,.8毒
          +一 月        ・… 24川5・39327・5231g・°282 31
          +二 ・      13・519・ ・5…9・423・923!…27311・・1
・  全 年       2・・25・117・57・631・ ・YdXtl,21…X3127…
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
                             127
                   搦 李 観 測 所
1雛( )斗糠 際 鞭( )
10.59    87   13.9        18.7     10.8    10.3    8    4
10.89 1 84 1 15.5 1    1 18.5 1    0.3  1  0.3  117 1  3
14.20  1 79  1 18.6        20.O I   74.9    22.1   25 1  6
'13.93 1 77 1 18.7        20.4 1  259.4    53.8 ' 8 1  6
16.94 1 77 1 21.9 1    1 26.7 1  758.6  1 110.0  116 1  7
17.70  1 77  1 22.]        23.5 1 1.289.0   209.8   ]3 1  7
18.48  1 81  1 22.5      1 23.4 1 1.661.0   229.6   31 1  7
]7.70 1 73 1 23.1       24.2 1  675.4   141.3   14 1  5
17.38 1 74 1 23.1       24.8 1  320.5    72.1   29 1  4
]6.79 1 79 1 21.6 1    1 24.QI  343.4  1 142.5  1 8 1  4
14.57184119.4  22.9111.8 6.32714
9・518313・7  19・7 °・71° ・722 2
14・89 80 19・5  22.25・405・81229・6租315   ・
    類 別 肩 藪    備 悔 鱈 季節,
雨雪一 馨翻聯1糠 灘1考 擁 籍
2 1   1 -   }小・塑
孟    1  913 _天 氣就
  ,                                                                           1
18 1         14 3   1初( )糊畷
20                  27   7      i「一一  一一 一
25  "      25…11   11
27     1  127-14   rl初 終
21
]9.   :-  AGII・
]4   i     291131   1
4    '      19     1廉(  )
問畷
 4,               1
                       i
169            22・ 48風 向訣・.天鰍 ・.1
12s
  昭 和75年
                    129
             扇 李 観 測 所
妻蝶 越欝 禦 無 華響時歎警響
…%O .lm10.3m 1.Om計2蜘・ 譲 計%cm日 麟
   類 別 日 藪    備 [擁 鱈 季節                1
雨… 露礪 畿 難 臆 難 考 紹1鮒
2      t   岡 日月同
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41 1 1     !
                lI
11           .   10  2     11__  
10                     15             初終間日敷
1z I   I  I  I  I  I  I  I  I  I  I 27 1   1 21            i.           -
23                          .                29        5                ミ   ー_._
23                30  6     u初  終                
ll 雪 _ 雪2°       2 31 5   1;・圓 川 ・
16 1   1   1   1   1   1   1   1   1 1 1   1 26 1   1tl I             I.
15         29 21
4                     18            1                11初終間ElC
          2
144           3 ゴ222  33    [
  ]30                                            ,
                          累 年 扇 ZF 氣 象 概 況  ・(自昭和四年至 十五 )
1禽一.隊 一一f3二 ・「ヨ ・ 四・臓 ・レ・・i七 ・ 胡 九肝i・卵 一訓+二 ・ 全
談 輩,。耗I      l  l I l
   亭     1'_7   15.6   16,8   19.7   22.5   25.3   26,1   26、2   25.6   25.7   23.7   20.3   16.4( )1





1極 鰭 ∵ °26.:°'42616.7昭43°'11.0昭42t2711.6昭51411昭916:1「ill9161旨 昭g l6:「】召913.10昭117.1昭6115.5:昭 這11 繍 召1525
23.0昭152,.1昭725.lr52111昭62♂1旺召1°17]8.6昭!3161;ll°1916.0:昭1°2416.3昭6謝2蜜1㌦II昭15】
澱 量 響 均1・ ・22・62・63・63・91・ ・613・93・ ・3・1… 2・・2・11・
水 李 均11・.5511.25112.46114、6216.77118.1・h8、2・18.59!17.99!16.4114,3211,61
嚢 糠915・5716,n、1・ ・7717,1,11・・1:「。1:・・4814。826・378。826・4;1。2(1・.8616。調 。1:・・197!14。211・・欝 ・31.,、1}・:3611.。11;
暴 趣 聚 告1。95・51。1。6・ll1,、3.68215。15嘱,,15gll町13・811。91511。1縛 。114・1;、,g囎 。8411。146811㌧
1{董{繍i。 、。蹴,lll。,21111i。1湘,15:l!町1よ1。、73.67648.0548an6:802、ll斗課8異112戦1画2
1:14.519.99.018.215.723.810.017.28.lo.18.919.::°.46.54.01.323.°27.220.224.123.527.°20.324.323.628.420.024.s:3.423.57.°26.59.820.04.424.7:1鴛il謄譜1
量L2{膿Il ll:耀lll鑑 雛 鑑l l:II畿1翻:
1億酬 、12:1;。。:1;1、5隙濁 誤1斗lll9糊 。1搾1∵吼12輪
雲 量 州 ・.85.1r541・ ・ 「586・16・ ・1… 丁 一
品傷踊雰蟄        1     ! 1 ミ { l l   、
…1螺1欝 欝 憶1∵1、1撫6聯 聞諜 諜 澗%llf5 S瓢
欝 曇 雨Alil:翻11.75.311.06.811.84814.412.7i 1°.36.972.810.5溺 6.99.813.320.5毒17.°9.015.023.5 sioto20.JJ311.59.69.915.31議 1鰐 ;
日霰鋸冠      ミ 1  ヨ       1
敷  電     ～『     0     0   0.5    1,03   4.5   2.3   2,7   6.3   4,8   0.8     0     0
   暴 風 ゜. ° ° °.° ・1!° ・4 °・5、L6 °・4 ° ° L
降季  '覚一'1=Xl11 fl/r-11-↑ 酬 …1・照 年i㌧r」 ㌔1譜 口 月 晩。..一型 塑
霜     ,,、               1
         冷目 :                                                                .
雪  節                                     ' 1  '-  Y        i                            l                                                          l                             ト                                                                                                                                                                    .
                                                             (年 数 ノ傍 二昭 印 ヲ附 ケ タル ノ・昭 和)
                          13.1
 氣  象  年  報
     池 鯉 鮒 槻 測 所
所    在  _y.高 雄州旗山郡六組庄蕃地
1ヒ       縞言            22° 575'
東    裡      120°38'
海  面  高       1364.m
寒暖計地上高       1.30m
雨量計地上高       0・20m
観測憺當者 西 辰  喜  田 中 繁 雄
     };岡 直 行
1s2
  昭 和11年
   
    月 
   
 
                            ユ33
                   池 鯉 鮒 観 測 所
叢纒 曳繊 鵠 水g_mm華 響 響 量藍同
mm%爾 謡 漏 計24劇 ・ 塞 計%cm日 麟
8.85 1 73 1     1    1    1  16.7  1  3.4  122 1  5
10.291851    1300.8 93.02618
11.34 1 82 1     1    1    1  56.3  1  97  1 5 1  6
12.99   73                    36.8     15.8'  11   4                            1
16.20 1 78 1    f    I    1 216.9  1 75.6 f25 1  6
16.40  1 78  1     1     1     1  908.1   1 240.0  1 8 1  5
17.91   81                    179,7     49,8    4    7
ユ8.23    88             1       620,1    i56.5    3    6                              2
17.12 1 85 1     1    1    1  231.i  I  57.0  114 1  6
14.80    85                      79.9     30,3   16    4
11.56 1 78 1    1    1    1   6.4  1  5.4 1 9 1  2
11.77 1 83 1     1    1    1  25.9  1  5.5  127 1  6
13.9681 1  ・67・ 240.・ 班85       3
    類   別   日  歎       備  1降霜雪季節
雨網 購 鷹 聯 箒隷ll考 黎 籍一
・2 1 2   1      ミ月1日1月 日
211  1 1 1sl I I I I 121  1  13
15i  I I 141 1 1 1 1 1 1  1  1 1      f   '
11   i   2             16            1初 終間日数
16 1           122  2     (  )「
201  1 1 1 1 1 1 1 1 141211  to
・g           21 1   喋  讐
21  2   2 18 5  ・1月 日 月1日
19                            ユ3     2          1-
13               1    1一    ミ
・     ・一    菊騨 激
8          2            1                     L.                       1
199  2 17     4別1重 2・    1
134







 18  5  (び)8
   i2     5    11
  10  8  13
  7  11  12
   12    7   12
  5  9  16
  7  11 13
  4   8  19
  9  16  ( )5
 21   3   7
  19    4    7
  17   1   13
 141 88 136
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               池 鯉 鮒 観 測 所
雛附 ド剣1劉 鋼1劉
_
・1   
6 
h  
14   
lal  I
28       
136
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       累 年 池 鯉 鮒 氣 象 概 況  (自昭和九年至 十五 )1
種、 墜 一・ 二・ 朗 四川 五・ 六・i胡 八・ 釧+・ 棚 仁 ・犀一
  亭 均 14.1・5.217.・!・ ・.322.523.123.322・ ・22・ ・119・817・615・9 1 1
氣:{翻 描1};;一 露一ll 25.7;17.3
8.426.°17.68.4撒 γ;12°.313.17.218.6'11.76.9、
温難 齢1謂 町1喩蒜11旭謡 渉燕111・ 晶 犯糊 調 町∴ ぢ
1嚇:::1::;;:ll:]211:ll:1::lll:llli{ll:1瀧1∴lll囎囎:::lll瀞:{;1,
 瀬搬勅    {     I l I     (iI)ト
1{:{葦{lll::]°.5215.°83154.6724:::]2.2217.36366.8633:::13.69]9.°13289.2315ii::llllll::ll;lll:1:::l!::ll!llllll翌
1{蒐{撃響 講黙 脚 私隙蔀:臨ll臨1翫∵1…1
                !                    螺
中α1騰     1     ・
 度0・3最 高
  l
l{鮒灘::ギ 職1鴨;器 羅:ll瓠ll含瓢:麗 懸
雲 罫 均 ・・51・ ・8・ ・35・86・ ・1・ ・317・ ・ …1・ ・24・ ・1…1・ ・8 (  )(ピ)5
贔伽講    II       じ
     21.。%15,。%2。5%h9.・%31.・%22.9,,%025.8%2・,2%150.・%29.8%26.7%127.9% 23;y 亭
均 風 向 WNW NNW NW  W  W WNW NW  W WSW WNW WNW NW
驚馨∴ll漁 難隠1幽蠣 騰1難1網l
    tflzt囲 ・1。1・11.81.80.50.b O.60.41.6018」 。1ζ 、
欝  一午 讐 陽 ↑L! 川数一年重L[㌔ is最団1晩il最 璽'
霜   霜    1              -一 一  一 一「一       ・;
 雪節    雪                                               ・
                    (年数ノ傍二昭印ヲ附ケタルハ昭和) 蝋




